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Abstract
 ! e foundation for this paper is a designated design task for developing a brand new visual 
identity for the music collaboration “Persona” between the musicians Kira Skov and Peter 
Peter. ! rough concept development, a creative design process and examining our case study 
“Persona” we attempt to " nd way to the core values of their future identity and design im-
ages for their CD-cover, concert poster and a website-mock-up. ! ese " nal design solutions 
are then analyzed with the tools of semioticians and iconologists Roland Barthes, Norman 
Bryson and Erwin Panofsky to provide a thorough insight in image rhetorics and picto-
rial analyzation schemes, leaving us with the optimal tools to brand Persona and 
optimize their visual face towards the public.
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2.Problemformulering
Igennem indsigt i billedanalytiske redskaber ønsker vi at designe musikgruppen 
Personas visuelle identitet, så den stemmer overens med samfundsfaglige- og 
æstetiske konventioner for godt design og bandets egne ønsker for et visuelt 
kommunikativt udtryk.
1.Indledning
Grundlaget for dette semesterprojekt har været, at få et indblik i billedanalytiske- og teoretiske fortolkn-
ingsmodeller for at lære at sætte ord på det, vi normalt bare betegner som ”godt design” og ”æstetisk”. Samtidig 
ønskede vi, at prøve på egen hånd at blive udfordret ved at indgå i et forløb med designorienterede problem-
stillinger og processer, der stiller krav til vores evner til at sætte os ud over eget perspektiv og designe ud fra 
forståelse for en kunde, deres produkt og målgruppe. Specielt er projektet drevet af vores interesse for kreativ 
ideudvikling og visuel kommunikation, og den pointe, at vi selv har stor kreativ frihed i vores designløsninger 
og få mulighed for at forbedre vores evner i en række gra#ske programmer.
For at indgå i denne slags arbejdsprocesser, har vi valgt, at tage udgangspunkt i en designsituation  fra virke-
lighedens forhold – et ”cast study”. Vores motivation for dette valg, var med udgangspunkt i ideen om, at et 
nystartet band, vi fandt frem til, kaldet Persona, ikke har udformet et visuelt udtryk. Ved at være med i op-
startsfasen for et nyt band, be#nder vi os i den tidligere proces, hvor bandet #nder ud af hvad de vil og hvordan 
de vil udtrykke sig selv. Vi blev henvist til Persona gennem deres manager, da vi oprindeligt havde henvendt os 
til et andet band, som netop havde fået redesignet deres udtryk. Da vi #k forklaret, hvad Persona var og hvor 
de befandt sig i deres udviklingsproces, mente vi det var oplagt til vores projekt. Sammen med bandet har vi 
besluttet os for at designe billeder til deres CD-cover, koncertplakat og det visuelle udtryk til deres hjemmeside.
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3.Persona
Vores case study omhandler bandet Personas musik samt de to musikere, hvis historie beskrives i nedenstående 
afsnit, for at give et indblik i deres historie og tilgang til musikken.
Persona består af musikerne Kira Skov og Peter Schneidermann. Kira Skov startede sin musikkarriere i 1993 og 
har siden været med i forskellige bands bl.a. Kira and %e Kindred Spirits. I 2007 vandt hun en DMA for bedste 
kvindelige sangerinde.1 Udover at være en del af Persona, har hun også sideløbende projekter i sin solokarriere 
hvor hun bl.a. lige har udgivet en CD, der hylder Billie Holyday.
Peter Schneidermann er bedre kendt under navnet ”Peter Peter”. Peter Peter var guitarist i det kendte danske 
band Sort Sol, men valgte at forlade gruppen i 1995 pga. gruppens ændring af musikstil; fra punk til den mere 
poppede lyd. Siden dengang har han været med i forskellige bands og produceret en del #lmmusik bl.a. til #l-
men Pusher og i øjeblikket er han i gang med at producere musik til det nye Hitman spil.
Persona er stadig i udviklingsfasen, hvilket vil sige, at der stadig mangler sange og de mangler at mixe og mas-
terere musikken, og de sange vi har hørt, er derfor ikke helt færdige og skal måske ikke med på den endelige 
plade. Selve indspilningen af sangene i Persona er ikke blevet gjort i et studie, men på en lidt atypisk måde. 
Peter Peter havde en masse lydspor, lyd#ler og lydklip tilovers, fra tidligere #lmprojekter der ikke er blevet 
brugt. Dem sendte han til Kira, der havde isoleret sig i et sommerhus og uden andet end computer og en guitar 
komponerede Kira så forskellige sange ud fra disse lydspor.
Det kan være svært at sige hvilken slags musik eller hvilken genre det er, hvilket det også er for Persona selv, ”... 
altså vi har ikke besluttet os endnu, vi er stadigvæk ikke færdig med at lave pladen færdig,  det er altså rimelig 
abstrakt det vi har gang i”2. 
Persona er ikke et mainstream pop band, tværtimod forsøger de at lave så originalt musik som muligt, som 
ingen andre har lavet og derfor kan kalde deres eget. Så er det ligegyldigt hvem der hører det, bare de selv kan 
lide det. I og med at der er elementer af #lmmusik med i sangene, kan man sige, at musikken er en form for et 
lydlandskab, som kan virke en anelse melankolsk og dystert. 
1  http://www.myspace.com/kiraonline 
2  Bilag 1 
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4.Metodeafsnit
Undervejs i processen har vi benyttet os af en række af metoder og værktøjer, som har ha' til formål at hjælpe 
os på vej med at #nde frem til de tre designløsninger, hhv. album cover, plakat og hjemmeside mock-up. Vi vil 
i det kommende afsnit beskrive, hvilke metoder vi har valgt og fordelene ved at vælge netop disse. 
4.1. Interviewteknik
Vi har valgt at benytte os af en kvalitativ dataindsamling i form af et semi-struktureret interview af vores kunde, 
Persona. Før selve interviewet havde vi således gjort os nogle tanker om, hvad der var af  succeskriterier for 
interviewet, forstået på den måde, at der var nogle centrale ting vi måtte have forstået e'er interviewet, for at 
designprocessen skulle komme på rette kurs. Inden selve interviewet var vi også til Personas første koncert på 
Rust, for at få et indblik i musikken. 
Interviewet blev holdt meget åbent og (ydende, og vi vurderer, at Persona endda aldrig fandt ud af, at vi havde 
nogle bestemte krav til samtalen. De nedskrevne spørgsmål var: 
?? Hvad vil I have os til at lave? 
?? Fortæl kort om jeres baggrund som musikere
?? Fortæl kort om jer selv som personer
?? Hvorfor blev Persona dannet?
?? Beskriv jeres musik
?? Hvem forestiller I jer er den umiddelbare målgruppe for musikken?
?? De samme som jeres forhenværende bands?
?? Hvad er jeres visioner for fremtiden i bandet?
?? Hvor er Persona om to år? Om fem år?
?? Hvordan ønsker I, at Personas image skal fremstå?
?? Hvordan skal det fremstå visuelt?
?? Har I nogle eksempler på noget gra"sk, I syntes er specielt godt?
?? Har I nogle eksempler på nogle gra"ske elementer som bestemt ikke skal indgå?
En kvalitativ tilgang med et semi-struktureret interview er nærliggende for vores problemstilling, da det er 
vigtigt for os, at få et så reelt indblik i vores kundes pro#l. Det gøres bedst ved, at de selv sætter ord på fx deres 
forhold til deres egen musik, deres målgruppe, deres tanker om det visuelle udtryk osv. Vi ønskede med andre 
ord, at få et uforstyrret indblik i hvad de forestillede sig, før vi havde påvirket dem med vores ideer – deraf de 
åbne spørgsmål.
Interviewet varede cirka halvanden time og blev optaget på lydbånd til senere transskribering. Transskriber-
ingerne er vedlagt opgaven som bilag 1.
4.2. Konceptudvikling
Metoderne til konceptudvikling knytter sig selvsagt til den proces vi gennemgår, når vi selv skal komme frem 
til konceptet for Persona og vores projekts designløsninger. Det er værktøjer til at tænke kreativt ud fra æstetisk 
sans, smag, billedanalytisk forståelse osv. Vi tager de konkrete data vi har indsamlet i vores case study af Per-
sona og de teorier der redegøres for i vores teoriafsnit, og bruger det som bro til at starte konceptudviklingen. 
Der #ndes en lang række af måder at angribe det på, men vi har valgt både at være ”lavpraktiske” og benytte os 
af skitsering på papir, brainstorming, idé-træer, associationskæder osv. og af computerens fordele.
I disse situationer hvor man har indsamlet en masse informationer, så #ndes der forskellige modeller til at or-
ganisere disse på en måde, hvor de alle sammen kan bruges. Én af metoderne hedder ”Creativ brief ”. Creativ 
brief er en liniær progression, dvs. den forklarer hvor i designprocessen man er, og hvor man skal hen.3
3  Altsetiel, Tom & Grow, Jean (2010) s. 53
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?? 1. Hvad vil vi opnå? (målet)
?? 2. Hvem snakker vi til? (Målgruppe)
?? 3. Hvad synes de nu? (Aktuelle holdning)
?? 4. Hvad vil vi have dem til at tænke? (Styrke eller ændre holdning)
?? 5. Hvorfor skal de tænke dette? (Fordele og ulemper)
?? 6. Hvad er vores budskab? (Hvordan du siger og viser det – I hvilken tone)4
Hvordan vi har brugt Creativ brief i vores opgave:
?? 1.Vi vil gerne designe for bandet Persona og skabe deres visuelle identitet
?? 2. Målgruppen er irrelevant – vi designer ud fra teorier og Personas ønsker
?? 3. Persona er aldrig blevet brandet før, så holdningerne er få
?? 4. At Persona ejer et æstetisk stærkt design som stemmer overens med musik og tekster
?? 5. Det overbeviser dem til at købe og benytte produkterne 
?? 6. Formidle Personas visuelle stil tro mod deres musik og værdier
Vi har brugt Creative Brief som et værktøj for os selv til, at klargøre vores opgaver i projektet, men har hverken 
fulgt den stringent eller fulgt op på speci#kationerne, for at evaluere om vi har nået vores mål.
I konceptudviklingsfasen har vi a'alt med Persona, at vi løbende sender eller fremviser dem vores ideer, for så 
sammen med dem at vurdere, hvorvidt de er enige, om den retning det peger hen imod. Vi har altså en iterativ 
tilgang til konceptudviklingsfasen, for at undgå at fremvise vores endelige designforslag, for kun at #nde ud af, 
at Persona ikke kan ”#nde sig selv” i vores forslag.
I konceptudviklingsfasen beskriver vi også de veje vi har gået for at #nde inspiration til vores eget design. Vi 
har blandt andet kigget i jazz-cover-bøger, søgt på musikanmeldelser, set på koncertplakater, læst gra#ske in-
spirationsbøger og mange andre steder hvor vi  har fundet elementer, som vi har brugt i vores designløsning.
4.3. Evalueringsmetoder
Til at evaluere designløsninger #ndes der ligeså en lang række af metoder. Udover at lade vores kunde vurdere 
det produkt vi har leveret dem, bruger vi en iterativ evalueringsproces, hvor vi gennem korrespondance med 
Kira, Peter Peter og deres manager, prøver på at nå frem til et tilfredsstillende produkt for begge parter. Vi 
benytter os af føromtalte ”Creative Brief ” til at få overblik over, hvorvidt vi har opfyldt de krav, vi satte os selv. 
”Creative Brief ” går, ligesom i konceptudviklingsfasen, ud på, at have forståelse for ens kundepro#l, deres mål-
gruppe, deres ønsker for brand og visuelt udtryk, produktets fysiske forhold og de social- og samfundsmæssige 
sammenhænge det indgår i. Helt konkret kan det være, at vurdere hvorvidt en plakats lysstyke og tekststørrelse 
er læsbar, i den situation vi forestiller os det bliver fremstillet i, eller vurdere hvorvidt de gra#ske elementer 
formidler den stemning vi (og Persona) ønsker for produktet. 
4.4. Arbejdsværktøjer
I løbet af hele projektet og især i designprocessen har vi brugt forskellige computerprogrammer og fysiske 
værktøjer. I den endelige udformning af designet har vi brugt computerprogrammet Adobe Illustrator og 
Adobe Photoshop. Grunden til at vi netop har valgt at bruge Adobes programmer er, at de er de mest anerk-
endte programmer til at udføre et professionelt gra#sk arbejde, og når først man kender til dem, er der næsten 
uanede muligheder for, hvad der kan designes. Adobes programmer er dog meget omfattende, og da vi ikke 
har ha' det største kendskab til dem, har vi, løbende igennem projektet, gennemgået forskellige øvelsesvejled-
ningsvideoer vi har fundet på internettet.5 Udover disse programmer har vi brugt de såkaldte pen-tablets6, som 
man bruger i stedet for musen og for at gøre designarbejdet lettere at udføre i Adobe-programmerne, hvis man 
fx skal designe meget detaljerede objekter.
4  Altsetiel, Tom & Grow, Jean (2010) s. 53
5  www.lynda.com - En hjemmeside der har øvelsesvejledninger til alle Adobe programmer
6  Fungere som en blyant
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I vores idegenerering og designproces har vi ikke kun brugt computeren. I starten indkøbte vi planchepapir, 
store tuscher, blyanter, farveblyanter, A4 og A3 papir, som vi også har brugt til designøvelserne. I designlittera-
turen, råder de en til at bruge disse værktøjer i de indledende faser af designprocessen, især i udformningen 
af de første skitser til designet, da computeren kan sætte begrænsninger for kreativiteten fx pga. manglende 
evner i Adobes programmer, og samtidig kan man komme til at tænke anderledes, hvis ideerne kommer op på 
et planchepapir med forskellige farver, i stedet for på en lille computerskærm. 
4.5. Valg af empiri
Vi har valgt at benytte os af teoretikerne Roland Barthes, Erwin Panofsky og Norman Brysons billedanalytiske 
redskaber igennem Jens To's tekst ”Billedanalyse”. Dette har vi gjort fordi, teoretikernes tekster er anerkendt 
som værende centrale i moderne og historisk billedanalyse. Samtidig har de indbyrdes ligheder og forskelle, de 
tre teoretikere imellem, relevans for vores tilgang til forståelsen for billeders retorik. Vi har brugt teoretikerne 
Guntet Kress og van Leeuwen som et kompositorisk supplement, da de fokuserer på opsætningen og giver os 
derfor en anden dimension. Herudover har vi benyttet os af litteratur, der giver os redskaber til designproces-
sens forløb og forståelse for skabelsen af et stærkt brand.
Vores opgave er præget af en (ydende overgang fra vores teoriafsnit til metodeafsnittet, da det er mange af de 
samme ting, som bliver behandlet. Det er fx ikke lige til at vurdere, hvorvidt Barthes’ billedanalytiske tekster er 
mest teoretiske eller kan fungere som konkrete metodiske redskaber til billedanalyser.
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5. Teori
For at blive klogere på billeder og visuelle udtryk generelt, vil vi i dette teoriafsnit præsentere og redegøre for 
en række billedteoretikere, opfattelser indenfor branding og forskellige billedteoretiske begreber, som bruges 
i billedanalysen og som samtidig præciserer billeders betydning, retoriske virkemidler og kvaliteter. Disse el-
ementer er nødvendige at have med i' . vores problemformulering og for dermed at komme frem til den bedste 
designløsning.
5.1. Branding
I dette afsnit vil vi komme ind på, hvad branding er, og hvilke teorier der # ndes indenfor branding. Der er 
mange bud på hvad et brand indebærer, overordnet er det et lø' e til forbrugeren. ”A brand is a cluster of func-
tional and emotional values that enables a promise to be made about a unique and welcome experience.” Vi vil 
se på hvordan branding er blevet brugt  til at danne et kontinuerligt visuelt tema (begreberne ”extendability” og 
”repeatability”) og dere' er vil vi se på, hvordan vi kan bruge disse teorier på vores egen designløsning.
Et produkt knyttet til et stærkt brand har en stor fordel, når det er blevet leveret rigtigt, og har skabt en stor kunde-
gruppe. Hvis man stiller en forbruger op mod to forskellige produkter og fremsætter, at produkt ”A” kan give 
meget stor økonomisk vækst dog ikke med sikkerhed, mens produkt ”B” med sikkerhed kan give en økonomisk 
vækst (dog ikke så stor som ”A”). Så vil forbrugeren ifølge professor i brand management Leslie de Chernatony
, vælge ”B” da det i underforstået betydning hentyder til et produkt med en højere værdi. Dette er altså relevant 
for vores projekt, da kunderne vælger det produkt med en højere værdi, i vores tilfælde et produkt med en 
højere æstetisk værdi.
I dag brander mange sig altså for at skille sig ud fra ( okken, og brandet er til for at skabe deres identitet og samtidig 
skal det give et kvalitetsstempel for den pågældende virksomheds produkt eller ydelse. Mange # rmaer brander 
sig på, at de har forskellige ydelser, men glemmer pludseligt at levere, og det kan skade forretningen betydeligt. En 
kampagne som lover noget, men som har et # rma der ikke levere kan ødelægge et # rmas omdømme. Fx havde Lego 
en meget stor kampagne kørende for at styrke deres brand, men de glemte deres produkt og det kostede dem dyrt.
Som ”Branding pyramiden” (Figur 1) hentyder til, så starter al branding med en god 
bund i ”Functional values”. Man tilbyder et produkt, som giver nogle funktionelle 
værdier. Når man har brugt produktet, har man brugt det i en sammenhæng, 
som får en til at føle noget, som giver en følelsesmæssig værdi (emotional 
values) til produktet. Fx drikker man en god Tuborg øl på en hyggelig 
sommera' en, og man kommer måske til at huske den sommera' en 
og forbinder det til Tuborg. Senere realiseres det ”Promised expe-
rience” altså den lovede oplevelse. Når disse tre ting er opfyldt, er 
man godt på vej til at få brandet sit produkt.
Extendability og Repeatability er nogle af de begreber, vi vil 
fokusere på i forholdt til vores branding. Det er relevant, da det 
er teorier, som vil hjælpe os til at formidle vores produkter i 
( ere forskellige medier. 
5.1.1. Extendability7 
Er et begreb, som beskriver måden hvorpå, man kan udbrede et brand til andre medier, fx kan man lave en avis 
reklame, som kan udvides til medier som tv, radio og internet. For at det skal fungere, må der stadig være de 
samme styrker, som i avisreklamen, man skal skabe de samme følelser og indtryk, men få dem til at virke i det 
nye medie.  Extendability er en fordel, da man kan tage nye medier i brug, og det kan fange en bred skare af 
folk fra nye målgrupper, som man normalt ikke ville fange med fx aviser eller plakater. Internettet kan bruges 
til at udvide ens brand på en anden måde end med reklamer og annoncer. På internettet kan der være direkte 
kontakt mellem afsender og modtager, og det kan hjælpe med at få en bedre vurdering af brandet.
7  Altsetiel, Tom & Grow, Jean (2010) s. 135
Figur 1
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5.1.2. Repeatability8 
Betyder, at man bruger fælles elementer på tværs af alle platforme, som kampagnen benytter sig af. Elemen-
terne er ikke identiske, men de er ”beslægtede”, de kan stå for sig selv, men kan også virke i en samling for at 
formidle kampagnetemaet. Denne e,ekt er positiv, da folk kan genkende ens reklame på nogle simple element-
er, og gør at det er let for folk at huske det gennemgående tema og brandet i sig selv. I dette begreb kan man som 
brand-udvikler genbruge ting, som fungerer ved reklamerne og få et positivt udfald.
Disse to teorier er tit brugt indenfor reklamebranchen. Alle kender fx Coca Cola, som laver vidt forskellige 
reklamer, men man er aldrig i tvivl om, at det er dem, som laver reklamen. De har altid deres temafarver i bag-
grunden eller i slutningen af reklamen, og selv lyden af en cola (aske der åbner og indholdet der bliver hældt 
ned i et glas, er så #xeret i forbrugernes hjerner, at de kommer til at tænke på cola bare ved den lyd.  
Vi vil bl.a. bruge disse to begreber for vores produkt til Persona, og det skal have et gennemgående tema 
og visuel stil, som kan få lytterne til at genkende Persona. Ligesom Coca Colas forbrugere genkender deres 
produkt, skal Personas lyttere genkende dem via det visuelle udtryk, som vi vil udvikle til dem. 
Som en standard kræves det, af #rmaer nu om dage, at brande sit navn og produkt for at kunne følge med 
konkurrenterne på markedet. Denne standard er blevet adopteret af musikere, da genkendelighed og visuelt 
udtryk er blevet en stor del af markedsføringen af musik. Musikere laver visuelle ”digital booklets”9, som følger 
med deres album, og det visuelle er i stigende grad en vigtig faktor i musikbranchen. Derfor ser vi det som en 
nødvendighed, at Persona holder en ”rød tråd” i deres visuelle udtryk. Ved at holde en speciel stil med både 
ens visuelle koncept, og den platform man vælger at bruge som markedsføring, rammer man ens målgruppe 
bedst muligt. Derfor er det vores opgave som designere at udarbejde et håndgribeligt design: ”%e challenge 
to the designer is to translate that vision into a tangible expression and a visual language that resonates with all 
stakeholders”.10
5.2. Billeders Fortolkning
Det følgende afsnit er en redegørelse for teoretikerne hhv. Roland Barthes, Erwin Panofsky og Norman Brys-
ons billedanalyser, og forskellene på deres grundlag og fremgangsmåder i fortolkningen af billeder. Vi bruger 
senere de alment anderkendte semiotiske og ikonologiske metoder til at danne grundlag for en analyse af nogle 
eksemplariske billeder, for dere'er at bruge de fungerende elementer i vores eget design.
De tre teoretikere vi har valgt, er valgt på baggrund af deres status som grundlæggerne til den generelle billedan-
alyse. Roland Barthes er med sin semiotiske billedanalyse skaberen af den moderne forståelse for billedma-
teriale, hvor incitamentet til analysen i højere grad er, at gøre os bevidste om, hvad og hvor meget vi mod-
tager uden videre re(eksion, end tidligere tiders billedanalyser. Barthes semiotiske analyse ønsker, at beskrive 
hvordan billeder skaber betydning, hvor fx Panofsky beskæ'iger sig med, at #nde et værks indre betydning.11 
Der er mange ligheder mellem de tre teoretikere, men der er nogle bestemte modsætninger som har relevans 
i'. vores gra#ske design. Som vi skal se, arbejder Barthes fx hovedsageligt med fotogra#er, som skal gribes an-
derledes an, end de malerier Panofsky opererer med. Det er derfor en relevant re(eksion at have med, da vores 
gra#ske design har elementer fra begge typer billeder. Men først følger en redegørelse af de tre teoretikere.
 
5.2.1. Roland Barthes
To af Barthes billedanalyses hovedbegreber er ”denotationer” og ”konnotationer”, som han bruger til at skelne 
mellem de to betydningslag han mener, er at #nde i alle billeder. 
Det denotative lag er det umiddelbare, bogstavelige niveau, hvor vi beskriver helt konkret, hvad motivet inde-
holder. Barthes kalder dem også ”de simple tegn”. I Barthes eget eksempel, så er et fotogra# af en tomats denota-
tive lag ”tomat”. Forudsætningen for denne konklusion er ifølge Barthes udelukkende en antropologisk viden 
(vi skal vide, hvordan en tomat ser ud, for at kunne benævne den), som stort set alle mennesker må vurderes 
8 Altsetiel, Tom & Grow, Jean (2010) s. 136
9  http://www.ehow.com/about_5087259_digital-booklet-itunes.html 
10  Wheeler, Alina (2003) p.16
11  To', J (2006) p.95
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til at besidde. Vi har altså ikke behov for anden viden ”…end den, der 
knyttet til vor perception”12, og den samme viden bruger vi til at skelne 
mellem at percipere den rigtige ting og fotogra# et af tingen.
I modsætning til det denotative lags antropologiske grundlag, kræver 
konnotationerne en mere almen kulturel viden, der ”…på en måde er 
indbygget i en mere omfattende kulturs skikke…”.13 Man kigger på de 
diskontinuerte tegn og fortolker billedet på baggrund af ens kulturelle 
rødder og forståelse for den kultur billedet er blevet skabt i. I Barthes’ 
analyse af en reklame for pasta14 er det konnotative derfor mere sub-
jektivt orienteret, og man kan associere sig frem til ord som: ”… ”ital-
ienskhed, ”perfekt kulinarisk betjening”, ”naturlighed”, ”hjemlig hygge” 
osv.”15 (Figur 2)16 At kigge på det konnotative lag er altså mere fortolk-
ende og individuelt betinget, og sker først e' er den denotative tydning.
For alle tre teoretikere er det fælles, at de har et fundament i den 
metasproglige tegnanalyse, som stammer fra den danske lingvist Louis 
Hjemslev, som arbejdede med sprog i bestanddelene simple- og kom-
plekse tegn. Sprogligt giver det mening se på et ord rent denotativt, 
men for billedmediet er det ikke muligt at skille denotationer og kon-
notationer ad. Barthes eget eksempel er ordet ”rose”, som rent deno-
tativt forstås som blomsten ”rosen”. Konnotativt kan ”rose” dog også 
opfattes som at betyde ”min elskede”, være et symbol for ”Socialdemokratiet” osv.17 I sproget kan man altså 
slette konnotationerne – ved fx ikke at være dansk og forstå rosen som et tegn for Socialdemokratiet – og 
stadigvæk har det en denotativ betydning. Med billeder er situationen dog den, at vi kun ”mentalt” kan slette 
konnotationerne. Barthes mener, at vi ikke har mulighed for at forstå et billede uden at associere og fortolke ud 
fra vores almene kulturelle viden, og kun se denotativt – det gør vi dog alligevel ved, bage' er at tvinge os selv 
til at slette konnotationerne ”mentalt”.
5.2.2. Norman Bryson
Ligesom Barthes arbejder Bryson med semiotiske billedanalyser- og tegnbegreber, men hvor Barthes behan-
dler fotogra# er og reklamebilleder, analyserer Bryson malerkunst – hvoraf hans hovedværk også hedder ”Ord 
og billede. Fransk malerkunst i perioden 
før den franske revolution”.18 Bryson bru-
ger mange af Barthes elementer, og bygger 
sådan set bare videre på det billedanalytiske 
fundament, som Barthes har skabt. Den 
største forskel ligger altså i deres respektive 
berørings( ader, men hvad det har af kon-
sekvenser, skal vi se på senere.
To af Brysons hovedbegreber er de diskur-
sive- og de # gurale træk i et billede. Der vil 
som udgangspunkt altid være begge di-
mensioner i billedet, og det giver altså ikke 
mening, at bruge dem separat. De diskur-
sive tegn de# neres af Bryson som ”…sprogets ind( ydelse over billedet…” og som værende ”…styret af en be-
tydningsdannelse, der er grundlæggende sproglig”. 19 De diskursive træk har en hvis lighed med Barthes deno-
tative niveau, men her kræver det en specialiseret indsigt for at forstå billedet – det er dette Bryson kalder ”den 
12  To' , J (2006) p.80
13  To' , J (2006) p.80
14  To' , J (2006) p.79 /Indsæt som bilag
15  To' , J (2006) p.81
16  http://semiologia# orini.blogspot.com/2010/08/panzani.html
17  To' , J (2006) p.82
18  To' , J (2006) p.87
19  To' , J (2006) p.88
Figur 3 Skattens mønt.jpg
Figur 2 panzani.jpg
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minimale genkendelseskode”. I Brysons eksempler, fx i Skattens Mønt20(Figur 3) kræver det fx bibelsk indsigt, 
at genkende maleriet som en bibelhistorisk episode. Hvis vi ikke kender til beskrivelsen og normal a/ildning 
af Jesus, vil vi ikke opfatte de diskursive tegn. De diskursive tegn er altså de laveste krav tilstede for fortolkning 
af et billede, og er ifølge Bryson yderst historisk betinget, hvor udviklingen historisk set viser en øget mængde 
af #gurale tegn og færre diskursive.
De #gurale træk i et billede er dem, som ikke er betinget af det sproglige – som de diskursive er -, men er ”…
de træk som tilhører billedet som en visuel erfaring…”21. Samtidig er de knyttet til den minimale genkend-
elseskode, hvilket vil sige, at hvis de ikke bidrager med noget positivt i'. de ”meddelelser” billedet har, så er de 
over(ødige, og netop over(ødigheden er centralt for de #gurale tegn. I det førnævnte eksempel – et billede af 
Jesus – vil et #guralt træk fx være en baggrund, der ikke bidrager til fortolkningen af billedet som værende et 
portræt af Jesus, og derved være over(ødig for meddelelsen.
5.2.3. Panofsky
Hvor Barthes og Bryson opererer med to niveauer i billedanalyserne, tilføjer vores tredje teoretiker et tredje 
niveau. Panofskys første niveau er det præ-ikonogra#ske niveau og beskrivelse, som langt hen ad vejen minder 
meget om Barthes’ denotative niveau. Med Panofskys ord, så beskriver vi her de ting vi ser, hvilket kun kræver 
”dagligdagserfaring”, hvilket har en klar parallel til Barthes’ krav om ”antropologisk viden” – hvis vi ikke ved 
hvordan en pære ser ud, kan vi ikke benævne et billede af en pære. Hos begge teoretikere forudsætter denne 
første ”skimning” af et billede altså sansninger fremfor fortolkning og analyse. Dette niveau er yderst relevant 
for vores design, da vores visuelle elementer i designet er af gra#sk karakter og den denotative og præ-ikono-
gra#ske beskrivelse har tilknytning til folks førstehåndsindtryk af designet. Hvis vi eksempelvis designer en 
abstrakt a/ildning af en pære, er det værd at overveje den denotative opfattelse af motivet.
Panofskys andet niveau er det ikonogra#ske niveau og analyse, hvor der viser sig en forskel i'. Barthes. På 
dette niveau genkender vi de a/ildede genstande ud fra litterære og mytologiske tekster. Panofsky arbejder 
hovedsageligt med bibelske malerier, og i disse eksempler kræves et kendskab til netop de bibelske tekster for 
at forstå meddelelsen med maleriet, og kunne a0ode de forskellige genstande på billedet. Hvis du ikke har læst 
om Johannes Døberen, vil du ikke kunne genkende ham på et maleri. Det er dette krav Panofsky kalder for spe-
cialiseret viden22, og det står i kontrast til Barthes’ tidligere nævnte krav om almen kulturel viden, hvor vi kun 
havde brug for kulturel forståelse for at forstå fx ”italienskhed” osv. i reklamen for pasta. Denne distinktion er 
relevant for vores design, da den giver os mulighed for at tage højde for modtagernes muligheder for at a0ode 
de tegn vores visuelle udtryk indeholder. Vores intentioner og meddelelser med det visuelle skal stemme over-
ens med Personas målgruppe, og det giver fx lidet mening at indarbejde en lang række af kinesiske ikoner, når 
modtagergruppen hovedsageligt er europæiske.
Panofskys tredje niveau er det ikonologiske niveau hvor der ”...foretages en fortolkning af værkets dybeste 
mening. Denne kræver i sig selv ingen specialiseret, faglig kompetence, da meningen gribes gennem intuition, 
men på baggrund af forståelse af de to overliggende niveauer.”23 Det er altså en udvidelse af Barthes’ konno-
tionsbegreb, som gør, at vi kan ”...skelne mellem alment kulturelle koder og specialiserede kulturelle koder, alt 
e'er hvilket billedmateriale vi beskæ'iger os med.”24 Netop denne di,erentiering i det materiale de tre teor-
etikere arbejder med, er en væsentlig og relevant forskel, som – som vi skal se – knytter sig til deres respektive 
rødder i hhv. semiotikken og ikonologien.
5.2.4 De væsentlige forskelle
Panofskys tredje niveau sker som førnævnt på baggrund af de to foregående niveauer, og dere'er via en intuitiv 
fortolkning med målet at #nde den ”sande” mening med billedet. At der #ndes denne rigtige fortolkning af 
billedets meddelelse er specielt ved Panofsky, og hverken Bryson eller Barthes mener, at denne #ndes. Derimod 
mener de, at alle former for billeder er ”polysemiske”.25 Denne forskel kan føres tilbage til to ting.
Først og fremmest ligger der en væsentlig forskel i det billedmateriale Barthes og Bryson analyserer og det Pan-
20 http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Billedkunst,_italiensk_ren%C3%A6ssance/Masaccio
21  To', J (2006) p.88
22  To', J (2006) p.95 
23  To', J (2006) p.94
24  To', J (2006) p.95
25  To', J (2006) p.95
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ofsky hovedsageligt analyserer. Panofsky arbejder med kunsthistoriske, og især religiøse motiverede malerier, 
hvor der i langt højere grad, end i reklamebilleder og fotogra#er, er grundlag for at benytte sig af Panofskys 
tredje niveau og #nde den ”sande” betydning i billedet. Den anden grund er, at Barthes og Bryson er semio-
tikere og Panofsky er ikonolog. I semiotikken og hos Barthes søger man ikke ”...at analysere, hvad billedet 
betyder, men hvordan det betyder – hvilket også er semiotikkens egentlige studieobjekt.”26 
At det er vigtigere at studere hvordan billeder betyder er ifølge forfatteren af ”Billedanalyse” Jens To', en mere 
generel tilgang til billedanalyse i dag, og det bruges i analyser af moderne billeder, reklamebilleder og moderne 
kunst. Panofskys tredelte analyse er altså ikke direkte relevant for vores designløsning, da vores gra#k ikke ejer 
de samme karakteristika som Panofskys kunsthistoriske malerier. Den kan derfor virke over(ødig, men rel-
evansen ligger i, at have forståelse for forskellige måder at angribe billedanalyser på, men især ved forskellen i 
Panofskys ikonogra#ske niveau som kræver specialiseret viden over for Barthes denotationers antropologiske 
videnskrav.
5.2.5 Realisme i billeder
Som vi har forklaret tidligere, så er der forskel i det billedmateriale vores tre teoretikere arbejder med. Fordi 
at Barthes arbejder med reklamebilleder og Bryson med kunsthistoriske billeder, opstår der en forskel i deres 
forhold mellem det denotative og konnotatives forhold i deres billedanalyser, og denne forskel er relevant i'. et 
relevant emne for vores projekt: realisme og dets betydning.
”…Hos Barthes er det denotationerne, der naturaliserer konnotationerne, hos Bryson er det omvendt konno-
tationerne, der naturaliserer denotationerne”.27
Som citatet siger, har Bryson taget Barthes relationsforhold mellem denotationer og konnotationer og vendt det 
på hovedet. Vi skal ikke gå videre ind i baggrunden for dette, men resultatet er altså, at Brysons #gurale træk 
naturaliserer de diskursive, og Barthes’ denotationer naturaliserer det konnotative. Det er det som bekendt, 
fordi der kan drages parallel hhv. mellem Brysons diskursive tegn og Barthes’ denotationer og mellem Brysons 
#gurale træk og Barthes’ konnotationer. Hvad betegnelsen ”naturaliserer” (Jens To's’ oversættelse i ”Billedana-
lyse”) indebærer, fremgår ikke videre tydeligt af teksten. Vi tolker det som værende en drejning mod en højere 
grad af realisme, hvilket understøttes af forfatterne Kress G. og van Leeuwen T., som skriver:  ”Although dif-
ferent realisms exist side by side in our society, the dominant standard by which we judge visual realism, and 
hence visual modality, remains for the moment, naturalism as conventionally understood ’photorealism’”.28 I 
konventionel forstand opfattes naturalisme altså værende fotorealistisk.
Konsekvensen hos begge teoretikere, uanset hvad der naturaliserer hvad, er en forhøjet detaljeringsgrad, real-
istisk farvebalance osv. Som det ses i #gur de#neres naturalisme som et sted be#ndende sig mellem abstrak-
tion og overdrivelse ud fra farve modulation, farve forskel, baggrundsrepræsentation, detaljerepræsentation, 
tonalitet osv. Figuren giver os mulighed for at karak-
terisere vores design genremæssigt i'. fotorealisme 
og med Barthes og Brysons faktorer i naturalisering 
lader det os overveje forholdet mellem denotationer 
og konnotationer, for at lade os styre graden af foto-
realisme. 
Et udeblivende aspekt hos alle tre teoretikere, Jens 
To' og generelt i mange billedanalytiske modeller, er dog, hvad graden af fotorealisme har af positive og nega-
tive konsekvenser. Vi vurderer, at en høj grad af fotorealisme lader lidet være op til modtagerens egen fortolkn-
ing, da det har denne umiddelbarhed (Barthes’ ikke-kode29), hvilket ville være negativt, hvis man ønsker at 
modtageren fordyber sig mere i designet end som så. Det positive ligger dog i, at indholdet og meddelelserne 
opfattes hurtigt og intuitivt, hvilket i (ere situationer kan være fordelagtigt. For et  mere abstrakt billedes 
budskab og udtryk er der chance for, at det ”sløres” ved, at vi ikke kan kode billedet hurtigt nok, og derfor 
muligvis mister interessen eller ikke forstår elementernes betydning. Omvendt er der et positivt element i, at 
modtageren skal engagere sig mere i designet, hvilket også kan have en selvforstærkende e,ekt.
26  To', J (2006) p.96
27  To', J (2006) p.91
28  Kress G, van Leeuwen T, ”Modality: designing models of reality”  (1996) p.158
29  To', J (2006) p. 85 
Figur #Modalitets #gur.JPG
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5.3. Billeders retorik
I dette afsnit vil vi komme ind på, hvordan billeder bruger forskellige retoriske virkemidler til at fortælle sin 
historie, og i forlængelse heraf hvordan billeder dermed kan bruges. I den forbindelse vil vi også beskæ' ige os 
med komposition, farver, former, lys mm. i billeder, og hvad disse parametre gør ved forståelsen og fortolknin-
gen af et billede. Disse aspekter af billeders retorik er relevante i' . udformningen af vores eget design og derfor 
vigtige at have in mente under designprocessen.
Som Jens E. Kjeldsen siger i teksten ”Billeders Retorik: ”Hvad enten vi kommunikerer med ord, billeder eller 
kropssprog, sker det gennem tegn.”30 Så for at kunne forstå et billedets budskab, eller bare det det forestiller, vil 
vi se på de forskellige tegn billeder kan indeholde. Dette kalder man for semiotik (tegnlære). Ifølge Kjeldsen 
snakker man om tre forskellige slags tegn i semiotikken:
?? Indeksikalske tegn
?? Ikoniske tegn 
?? Symbolske tegn
Indeksikalske tegn peger ikke direkte på dets betydning, men på den hændelse eller 
situation tegnet indikerer. Fx er fodspor i sneen et indeksikalsk tegn, da de fortæller, 
at her har der gået en person. (Figur 4)31
Ikoniske tegn ligner det de repræsenterer/betyder. Fx er en citron på et billede et 
ikonisk tegn, da det jo netop a/ illeder eller ligner en citron. (Figur 5)32 ”En malers 
portræt er også et ikonisk tegn, idet personens træk (betydningen) forsøges gengivet i et 
maleri (tegnets form) der i en eller anden forstand ligner det der a$ ildes.”33 Igen, når 
noget bliver a/ illedet fra virkeligheden, er det et ikonisk tegn, ligegyldig om det er et 
fotogra# , maleri, tegning osv. 
De symbolske tegn bygger o' e på konventioner dvs. tegn, hvis betydning kan være kom-
met igennem regler eller vaner, som vi lærer, og derfor er blevet konventionel/almen vi-
den. Fx ved de ( este, hvad det røde og det grønne lys i et lyskryds symboliserer. (Figur 6)34
Kjeldsen mener, at der har været en tendens i den 
billedteoretiske tradition til at se billeder ud fra to 
forskellige opfattelser, nemlig som a/ ildninger af det 
naturlige eller som et sprog der skal a0 odes.35 Han 
mener dog, at et billede, pga. dets retorik, indeholder 
begge aspekter, og som han siger: ”Som ikoniske tegn 
ligner billeder det, de repræsenterer, men de kan også 
udøve retoriske funktioner som både indeksikalske 
og konventionelle tegn – og derved bliver det muligt 
at argumentere med billeder.”36 Dermed kan billeder bruges til bevise noget, der er sket i virkeligheden.
Billeder har # re retoriske kvaliteter som skaber evidens og derfor kan bruges som argumentation. Evidens er et 
bevis for noget. Så et fotogra#  er et bevis for en situation der er sket i virkeligheden, og kan derfor bruges som 
argumentation. De # re retoriske kvaliteter er:37 
30  Kjeldsen, Jens E. (2009) s. 291
31  http://www.naturplan.dk/foto/preview.php?id=8065&photo=Fodspor-i-sneen 
32  http://sandhedomalt.blogspot.com/2009/02/tilbud-pa-citroner.html 
33 http://www.sta, .hum.ku.dk/jhp/JPhjemmeside/Undervisning/GrammatikII/Grammatik%20og%20kognition/Sprog_kognition_II.htm
34  http://www.metteabildgaard.dk/blog/2009/04/ 
35  Kjeldsen, Jens E. (2009) p. 293
36  Kjeldsen, Jens E. (2009) p. 293
37  Kjeldsen, Jens E. (2009) p. 294
Figur 4 fodspor i sneen.jpg
Figur 6 lyskryds.jpg
Figur 5 citron.jpg
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?? Nærvær 
?? Realisme og dokumentation 
?? Umiddelbarhed
?? Fortætning og argumentation
5.3.1. Nærvær 
Billeders nærhed appellerer stærkere til vores følelser og virker dermed også stærkere på handling, end det 
skrevne ord. Det gør de fordi, at det kan være lettere at forstå en situation eller historie kommunikeret visuelt 
(igennem malerier, tegninger, fotogra# er) i' . en sproglig tekst og det er det, der gør, at billeder virker mere 
nære og stærkere. 
5.3.2. Realisme og dokumentation
Billeder kan være retorisk realistiske pga. deres evne til, som sagt tidligere, at a/ illede eller ligne virkeligheden. 
På den måde kan billeder (især fotogra# er) bringe følelser fra den virkelige verden, frem i os; man kan få følels-
en af ubehag, hvis man fx ser et billede af koncentrationslejrene under Anden Verdenskrig. Billeder ”…giver 
modtageren en oplevelse, der ligner den oplevelse, vedkommende kunne have ha'  i virkeligheden. Beskueren 
skal føle at hændelserne sker lige foran ham.”38 Altså har billeder en evne til at bringe det virkelige frem i os.
Billeder kan også bruges til at dokumentere virkeligheden. Når billeder er indeksikalske kan de virke ”…som 
’a' ryk’ af ’virkeligheden’…”39, altså vise hvad der er sket og hvordan det er sket. Fotogra# er virker som det bed-
ste medie til at fremvise virkeligheden direkte, fordi det rent konkret har større lighed med virkeligheden end 
fx et maleri.
5.3.3. Umiddelbarhed
”For at se behøver jeg kun at åbne øjnene, og i løbet af et øje-blik har jeg set, hvad der er foran mig.”40 Dette citat 
beskriver meget godt, hvad billeders umiddelbarhed er, som står i kontrast til det skrevne ord og det at høre. 
Når vi ser et billede, ser vi det med det samme, hvorimod når vi hører eller læser noget, skal vi gennemgå en 
proces. Når man fx skal forklare hvordan en anden person ser ud, gøres det bedst ved at vise et billede, da det er 
”…hurtigt, mest præcist og mest emotionelt appellerende…”41, hvilket det skrevne ord ikke kan hamle op med.
5.3.4. Fortætning og argumentation
Et retorisk godt billede indeholder to dele: ”… emotionelle appeller.” og ”...kondenserede og sammenpressede 
argumenter.”42 Disse to dele kan deles op i to retoriske fortætninger, nemlig emotionel fortætning og argumen-
tativ eller entymemisk fortætning.
Som ordet også siger, så bliver der skabt emotionel fortætning når 
vi reagerer på et billede med den samme følelse, som hvis vi havde 
oplevet situationen i virkeligheden. Emotionel fortætning bliver o' e 
skabt, når der er retorisk nærvær, realisme og umiddelbarhed til 
stede i et billede.43 Et eksempel på et billede der indeholder disse 3 
retoriske kvaliteter, er billedet fra Den Himmelske Fredsplads i Kina. 
(Figur 7)44 Det er tydeligt at se, hvad der foregår, og det er let at 
forestille sig, hvordan de involverede har følt og oplevet denne be-
givenhed.  
Argumentativ fortætning kan også beskrives med det visuelle enty-
mem, hvor entymemet er en retorik argumentationsform ”…som ikke har sande, men sandsynlige præmisser.”45
38  Kjeldsen, Jens E. (2009) p. 296
39  Kjeldsen, Jens E. (2009) p. 296
40  Kjeldsen, Jens E. (2009) p. 297
41  Kjeldsen, Jens E. (2009) p. 297
42  Kjeldsen, Jens E. (2009) p. 298
43  Kjeldsen, Jens E. (2009) p. 299
44  http://www.altomhistorie.dk/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Kina.jpg 
45  Kjeldsen, Jens E. (2009) p. 299
Figur 7 Den Himmelske Fredsplads 1989. Demonstrationer ender i 
massakre.
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Dvs. når vi bruger denne argumentationsform visuelt, er vi selv med til at skabe sandsynlige argumenter for, 
hvad billedet egentlig vil sige, og hvad dets argumenter er. Et eksempel som Kjeldsen selv bruger i teksten, er 
et billede af en sort kvinde, med et hvidt barn i favnen. Her er man netop selv med til at fortolke billedets bud-
skab (argument), som fx kan være mod racisme. Ligesom hos Barthes og Bryson # ndes der altså ikke kun én 
fortolkning, men ( ere forskellige. (Figur 8)46
Disse retoriske kvaliteter er relevante i' . vores projekt da de, 
ligesom de andre dele i teoriafsnittet, giver os en god viden 
om hvordan billeder påvirker, opfattes, fortolkes og forstås af 
mennesket.  
5.3.5. Udtrykkets retorik
Hvordan et billede egentlig skal fortolkes og forstås, sker 
nødvendigvis ikke kun pga. at billedet fx ser realistisk ud, 
men kan også komme frem igennem udtrykkets retorik. Når 
man snakker om udtrykkets retorik, fokuseres der på kom-
positionen i billedet, som bl.a. kan være farverne, formerne og objekternes position i et billede. I det næste 
vil vi se på billeders udtryk, nærmere bestemt kompositionen og vil redegøre for forskellige kompositoriske 
begreber, der har relevans i' . til vores projekt. 
5.3.6. Komposition
En meget vigtig del i en billedanalyse er selve kompositionen i et billede. Mange elementer indgår i kompo-
sitionen såsom; synsvinkel (en face, pro# l, bagfra), perspektiv (frøperspektiv, fugleperspektiv), vinkler, linjer, 
farver, former mm., som giver en form for meningsdannelse af billedet og kan påvirke os emotionelt på forskel-
lige måder.47 
I teksten ” % e Meaning of Composition” opererer forfatterne Gunther Kress and % eo van Leeuwen bl.a. med 
begrebet Information Value. Dette begreb bruges ikke kun i analysen af enkelte billeder, men også i mange an-
dre billedmedier som Tv’et, magasiner, computeren, endda også på diagrammer. Som ordet måske også siger, 
så betyder Information value hvilken information eller hvilket budskab billedet sender i' . billedelementernes 
placering. Om et element er placeret til venstre eller højre, oppe eller nede, eller om det er centreret, har for-
skellig betydning. 
O' est vil elementer der # ndes i venstre side, blive præsenteret som noget vi ved i forvejen, konventionel vi-
den, som kaldes for: ”Given”. I højre side vil elementerne blive præsenteret som det modsatte af Given, altså 
noget vi ikke ved, som kaldes for ”New”. ”…the meaning of the New is therefore ’problematic’, ’contestable’, ’the 
information”at issue”, while the Given is presented as commonsensical, self-evident.”48 New er altså det ”nye”, 
det problematiske vi ikke kender til, og som er det, vi skal ligge mest mærke til. Det er billedets emne/budskab. 
Denne opbygning stammer fra sproget, da der er stor lighed mellem ”…information structure in language and 
horizontical structure in visual composition, and this attests to the existence of deeper, more abstract coding 
orientations which # nd their expression di, erently in di, erent semiotic codes.”49
Det vil sige, at i den vestlige verden, hvor vi læser fra venstre til højre, er venstre Given og højre New og i fx den 
arabiske verden er det omvendt. Her Given til højre og New til venstre.
46  http://linda03.wordpress.com/2008/01/08/united-colors-of-benetton-and-its-crazy-adverts/ 
47  Kjeldsen, Jens E. (2009) p. 305
48  Kress G, van Leeuwen T. (1996) p. 181
49  Kress G, van Leeuwen T. (1996) p. 181
Figur 7 Blackwoman-breast-feeding.jpg
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Information value i' . om elementerne # ndes i toppen eller i bunden af bille-
det, kaldes ”Ideal” and ”Real”. Ideal er i toppen og er præsenteret som det 
mest ideelle, og også den mest tydlige del af billedet. Real er i bunden og er 
det modsatte af Ideal, altså hvad det er billedet reelt vil sige. Et godt eksempel 
på, hvad disse begreber egentligt betyder, er et billede som både bruger Given- 
og New-, og Ideal- og Real-begreberne. Billedet er fra det 14. århundrede og 
hedder God shows death to Adam and Eve (Se # gur 9)50. Gud er selvfølgelig 
Given og Adam og Eva er New. Samtidig er haven (Paradis), de står i Ideal, 
da Paradis er den ideelle verden, og i bunden er de adskilt, med ( oden som 
skillelinje, fra den virkelige verden med død, som så er Real.51
Den sidste del af Information Value, er hvilken information centrerede el-
ementer udsender. Når et element ligger i cen-
trum af billedet, kaldes det for ”Centre”, og alle 
elementerne omkring kaldes for ”Margins”, og ”…Centre means that it is pre-
sented as the nucleus of the information to which all the other elements are in 
some sense subservient.” 52 Centre er altså det der fokuseres på, hvor Margins 
er de underordnede elementer, der har en hjælpende e, ekt til at forstå Centres 
information. Også her er det kulturelt bestemt, hvem der benytter sig af denne 
form for Information Value. Hvor man i fx Asien o' e bruger centrering i for-
skellige visuelle udtryk, og som er ”…a fundamental organizational principle in 
the visual semiotic of their culture.”53, bruges Given- og New- og/eller Ideal- og 
Real-begreberne for det meste i vestlige kompositioner. Der # ndes også eksem-
pler på, at alle begreberne bliver brugt. Fx viser # guren nedenfor, hvordan man kan opbygge et visuelt udtryk 
med brug af alle begreberne. (# gur Information value fra s. 197 i % e meaning of composition)
Udover hvilke informationer elementerne giver i' . deres placering, kan de også være med til at skabe en form 
for balance eller ubalance i udtrykket. O' est er der få elementer og enkle kompositioner i a/ alancerede billed-
er og stor ubalance i billeder med en rodet opbygning, som er tæt fyldt med elementer.54 Selvom billeder er 
todimensionelle bliver billedet også o' e delt ind i forskellige rum, som forgrund, mellemgrund og baggrund. 
Dette kan skabe en form for dybdevirkning, da der bliver dannet forskellige niveauer i billedet.55
5.4. Billeders kontekst
Udover at se på billeders motiver, og analysen heraf, som vi har gjort det i Billeders Fortolkning og Billers Re-
torik, er det også relevant at vurdere den kontekst, som billedet skal indgå i. Det foregår, som vi skal se, på ( ere 
planer, både i designets relation til tekst, men også i dens eventuelle parafrasering eller referering til andre me-
dieprodukter. Ud over de nedenstående punkter, vil vi løbende i rapporten også bruge betegnelsen ”kontekst” 
for de fysiske sammenhænge, vores design kommer til at indgå i.
5.4.1. Forankring og a" øsning
I stort set alle situationer som billeder indgår i, er der tilknyttet en form for tekst. Denne tekst kommer o' est 
fordi, som vi har fastslået tidligere, at billeder er polysemiske, så ”...kræves der o' est ord for at bestemme, hvad 
billeder betyder og gør.”56 Teksten kan have mange former, men ifølge Barthes er der to centrale funktioner 
for billedets kontekst – nemlig forankring og a( øsning. Forankring er, når en teksts indhold siger det samme, 
som billedet viser, og altså knytter sig naturligt, til det der vises. I Jens Kjeldsens ”Billeders Retorik” bruger han 
eksemplet ”Danmarks ( otteste bygning”57, der som tekst ikke giver mening, uden et billede af en bygning til 
at forankre teksten. Forankringen sker altså begge veje, og billeder kan både forankre teksten og teksten kan 
50  Kress G, van Leeuwen T. (1996) p. 189
51  Kress G, van Leeuwen T. (1996) p. 188
52  Kress G, van Leeuwen T. (1996) p. 196
53  Kress G, van Leeuwen T. (1996) p. 195
54  Kjeldsen, Jens E. (2009) p. 305-306
55  Kjeldsen, Jens E. (2009) p. 305
56  Kjeldsen, Jens E. (2009) p. 312
57  Kjeldsen, Jens E. (2009) p. 312
Figur 9 God shows death.jpg
Figur Information value # gur.JPG
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forankre billedet. Se # gur 10.58 A( øsende tekst gør det modsatte, fortæller noget 
andet end billedet viser, og skaber derved en ny mening eller udsagn i sammen-
hæng med billedet.
Lisbeth % orlacius, lektor på Roskilde Universitetscenter, arbejder med et sup-
plement til Barthes’ forankring og a( øsning ud fra Charles Sander Peirces 
((1839-1914) som bl.a. var semiotiker) teori om en tredeling af former for spro-
glig oversættelse. Peirces teori er, ”...at ethvert tegn lader sig oversætte til andre 
tegn, der udtrykker det på en fyldigere måde.”59 Peirces to første niveauer er 
intralingvistiske oversættelser60, mens det tredje, for os relevante niveau, er det 
intersemiotiske. Intersemiotisk er, når man benytter ét kodesystem til at forklare 
et andet kodesystem. I ovenstående eksempel er det ene kodesystem det danske 
sprog, som siger ”Danmarks ( otteste bygning”, og det andet er billedtegnet som viser bygningen. Modsat de 
intralingvistiske former er der altså brug for et samspil mellem et verbalt og nonverbalt kodesystem. Denne 
forståelse giver os altså anledning til at knytte Barthes’ begreber til semiotikken og angriber spørgsmålet med 
nye termer, som understreger e, ekten af samspillet mellem tekst og billeder.
5.4.2. Metakommunikation
Metakommunikation er, når et medieprodukt re( ekterer over et medieprodukt.61 Hvis en hjemmeside fx er 
re( eksiv, på selve hjemmesiden, over deres eget produkt, er der tale om metakommunikation. For os er grenen 
af dette, metavisuel kommunikation, dog mere relevant, da det betegner brugen af visuelle elementer, som 
re( ekterer over andre visuelle elementer. Den metavisuelle kommunikation kommer til udtryk igennem para-
fraser, og kan de# neres som værende en visuel reference eller oversættelse til et andet visuelt produkt. Hvis et 
design af en # lmplakat fx har mange af de samme visuelle elementer som en gammel # lmplakat, kan man tale 
om, at den nye er en parafrase, og altså benytter sig af metavisuel kommunikation. Vores fortolkning er dog, at 
en parafrase kræver tilknytning til et bestemt værk – hvis man bruger fragmenter fra andre værker, betegner vi 
det som værende en reference. Som eksempel kan bruges Edouard Manets ”Frokost i det grønne” som er para-
fraseret af Picasso (Figur 11)62(Figur 12)63 Her er der en direkte visuel sammenhæng i hele værket. En visuel 
reference derimod, kan eksempelvis være, hvis man benytter sig af samme kompositoriske elementer som i fx 
ældre # lmplakater.
58  http://allstarawards.net/catalog/ada-signs-c-135.html 
59  % orlacius, Lisbeth (2001) p.12
60  Fortolket af Lisbeth % orlacius som værende metakommunikative og metasproglige. Metakommunkation er når et medie bruges til at forklare et andet, og metasproglighed er når 
man taler om sproget med sproget.
61  % orlacius, Lisbeth (2001) p.12
62  http://fc.nrsbgym.dk/~lf/FOV1-0002D959/boheme (Manet) og http://www.louisiana.dk/globalsite.aspx?Preview=True&ObjectId=B7DEFB7B-0F48-48C8-BC91-13E175346095 
(Picasso)
63 http://allart.biz/photos/image/Edouard_Manet_1_% e_Luncheon_on_the_Grass.html (Manet)
Figur 11 Her ses Picassos maleri fra 1960, som er en parafrase af Manets maleri 
“Frokost i det grønne”  fra 1863  Picasso frokost i det grønne.jpg Figur 12 manet frokost i det grønne.jpg
Figur 10 Teksten WC eller toilet siger det 
samme som dette symbol og omvendt.
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5.5. Visuel æstetisk kommunikationsanalyse
Vi har valgt at inddrage teksten ”Model til analyse af visuel, æstetisk kommunikation” da lektoren Lisbeth 
%orlacius anvender teori, som bruges til at betegne modtagelsen af et visuelt produkt. Hun analyserer forhold-
ene hos modtager såvel som afsender, og dette afsnit vil omhandle de forskellige begreber, hun bruger. 
Den emotive funktion omhandler de følelser, vi som afsender fremkalder hos modtageren. Altså kan vi bruge 
den emotive funktion i vores projekt, som en slags guideline for, at Personas udtryk stemmer overens med de 
(forhåbentligt) fremkaldte følelser hos modtageren. Der #ndes tre emotive funktioner64, men her har vi valgt 
at ligge vægt på den anden emotive funktion, som beskriver afsenders evne for tilpasning til modtagerens situ-
ation. I'. vores case study er det relevant, da vi som afsender skal afspejle Personas udtryk, og gennem vores 
visuelle produkt fremkalde de følelser hos modtageren, som Persona ønsker. 
Man skal altså, som designer, være i stand til at sætte sig udover sine egne følelser, holdninger og smag.65 Evnen 
til at sætte sig ind i sit segments tankegang betyder, i vores tilfælde, at man kan fremstille et produkt, som kan 
give en passende oplevelse. Hvordan modtageren vælger at beskrive denne oplevelse, fører os videre til den 
formale og den uudsigelige funktion. For at det kan betegnes som en oplevelse, forudsætter det nemlig en 
kombination af det som kan klassi#ceres, og det som ikke kan. Den formale funktion kan beskrives gennem 
det visuelle sprogs egenskaber, fx begrebet Information Value og farver og formers virkning på mennesket, 
som vi har været inde på i Billeders retorik-afsnittet. Den uudsigelige funktion har derimod basis i følelserne, 
hvor det ikke er muligt med en klassi#cering. Som en gruppe kan modtagerne være enige om komposition og 
farver, men følelsen som dannes ud fra produktet, er forskellig fra modtager til modtager og kan ikke beskrives. 
Den fatiske funktion66, eller rettere den røde tråd, som Lisbeth %orlacius beskriver det, giver en form for bal-
ance i vores endelige produkt. For at kunne opretholde den fatiske funktion i vores design, skal der fx ikke være 
noget, som rent kompositorisk adskiller sig fra et gennemgående koncept, derved fastholder man modtageren 
uden rent kommunikativt at udveksle informationer. 
5.6. Typogra!
Formålet med dette afsnit er, at få a0laret hvorfor vi vælger at bruge typogra# i vores videre design, og hvilken 
e,ekt skri'typer kan tilføre. Forskellen mellem moderne og gammeldags skri'typer varierer meget, og hvilket 
grundlag som danner basis for udvælgelsen, har stor betydning for sammenhængen med det resterende design. 
Det er svært at komme frem til et facit, når det kommer til typogra#, da ”…der spiller mange forskellige fak-
torer ind, a2ængig af hvilke udgangspunkter man vælger.” 67 Der #ndes udbredte skri'typer, som egner sig til 
generelle genre, fx bøger, avisartikler og reklamer. Skri'typers stil påvirker læserens opfattelse, fx ski'typen 
kan gøre det mere letlæseligt, og så er der skri'typer der kan ødelægge ens læsers oplevelse.
Letlæseligheden kan fx øges ved ikke at benytte sig af seri,er i skri'typen. 
Seri,er er forskelle i tykkelsen af stregen. Som set ved billede (Figur 13) 
er der få seri,er, og tykkelsen af stregen er meget ens over det hele, og det 
tilføjer teksten en let intuitiv a(æsning. Omvendt har skri'typen Cambria 
(Figur 14) en høj grad af seri,er, hvilket skaber mulighed for en stor variation af typer og o'e er mere ”...livlige 
og appelerende”.68 Seri,er er altså mindre leta(æselige, men har 
mere personlighed og karakter end skri'er uden.
 
Brugen af seri,er kan virke med til at danne et neutralt og rent 
billede, fordi mennesket læser skri'en mere intuitivt. Dette bruges 
bl.a. i reklamer, hvor tekst o'e bliver indsat i en tekstboks og pga. skri'typens stil med seri,er gør det hele 
teksten hurtigere at a(æse. Da vores design adskiller sig fra de typiske genrer som tidligere nævnt, er vi nød-
saget til mere indgående at vurdere overgange og afstandene i typogra#en, da disse er mere markante i gra#sk 
64  %orlacius, Lisbeth (2001) p.4
65  %orlacius, Lisbeth (2001) p.3
66  %orlacius, Lisbeth (2001) p.10
67  Mourier, Eric (1989) p. 36
68  Calvert, Sheena; Casey, Anoki; Dabner, David (2010) p. 72
Figur 13 calibri-font typogra#.gif
Figur 14 cambria-font typogra#.gif
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design. ”Seventy procent of how you design with type depends on how well you cra'  transitions”.69 Afstanden 
mellem bogstaverne er altså med til at forme ens design, og ved konstruktion af tekst betyder placeringen alt, 
fordi man netop ikke nødvendigvis skriver på en linie eller i en tekstboks. Fx kan bogstaverne stå ua2 ængigt 
af hinanden eller løbe ( ydende over hele designet, når man eksempelvis kreerer et pladecover eller en plakat. 
Designmæssigt anbefales det, at man bruger to typer per løsning, ”…limiting mixing to two typefaces per 
solution – one for display and one for text”70, hvilket vi kan bruge i vores design af pladecover eller en plakat, 
fx i samspillet mellem kunstnernavn og album titel, der med fordel kan have to forskellige skri' typer for at 
skabe dynamik. Når man bruger dette udgangspunkt, med to og ikke ( ere skri' typer, forvirrer man ikke mod-
tageren, samtidig med at modtageren ikke føler, at de to tekster bliver a/ rudt eller adskilt. 
5.6.1. Tre kategorier
Teksttyper inddeles o' e i tre populære kategorier, som hver udspringer af tidsperioder. Hver type har generelle 
karakteristika i' . læsbarhed og udtryk. 
Den første kategori er gammeldags serif/antikva, og et eksempel herpå er skri' typen Garamond som ses på 
# gur 15 . Stilen oprinder fra en romansk skrivefacon med brede penne71, og er o' e karakteriseret ved roterede 
og tynde seri, er. Denne stil var yderst populær i store dele af det 20. århundrede, og specielt skri' typen Times 
New Roman er blevet kendt som et professionelt og troværdigt valg i visuelt udtryk.72
Den anden kategori er overgangsserif-skri' er, og et eksempel her-
på er skri' typen Baskerville som ses på # gur 16. Stilen er udtryk 
for en overgang mellem de gammeldags og moderne skri' typer. 
Typerne har o' e ”...en lodret streg, skarpe  og buede seri, er og i de 
( este tilfælde medium til høj kontrast mellem tykke og tynde bogstavsstreger.”73
Den tredje kategori er nyklassicistisk antikva/serif, og et eksem-
pel herpå er skri' typen Walbaum som ses på # gur 17. Moderne 
skri' typer har o' ere udgangspunkt i geometri fremfor pennen74, 
og er karakteriseret ved at have en ”...lodret streg, men en abrugt 
kontrast mellem tykke og tynde bogstavsstreger, # nehorisontale seri, er og en smal skri' bredde.”75
Mange skri' typer kan siges at gå ind under ( ere af kategorierne 
samtidig, men di, erentieringen er værd at overveje, når man 
skal vurdere folks opfattelse af skri' typen. Eksempelvis ville et 
design med skri' typen Times New Roman på mange virke mindre kreativt, da den i mange år har været op-
fattet som seriøs og overbrugt.
5.7. Perceptionsteorier / Gestaltpsykologier
I dette afsnit vil vi redegøre for de mest væsentlige perceptionsteorier for vores emne, for derved at danne os et 
fundament for forståelsen af menneskers opfattelse af former, farver og indhold. 
Mennesker opfatter former før noget andet, idet former danner basis, for alt øjet ser, om det så er bogstaver, 
landskaber eller andre mennesker. ”% e brain acknowledges and remember shapes # rst. Visual images can be 
remembered and recognized directly, while words have to be decoded into meaning.”76 Formerne i billeder kan 
opfattes i positivt og negativt rum, da ”…positivt rum er en # gur eller et objekt, der for øjet ser ud til at eksis-
69  Landa, Robin (2011) p. 57
70  Landa, Robin (2011) p. 59
71  Landa, Robin (2011) p.47
72  Calvert, Sheena; Casey, Anoki; Dabner, David (2010) p. 70
73  Calvert, Sheena; Casey, Anoki; Dabner, David (2010) p. 71
74  Landa, Robin (2011) p.47
75  Calvert, Sheena; Casey, Anoki; Dabner, David (2010) p. 71
76  Wheeler, Alina (2003) p. 7
Figur 15 Garamond old style font.png
Figur 16 Baskerville font transitional typogra# .jpg
Figur 17 Walbaum font modern typogra# .gif
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tere. Negativt rum er alt andet rundt om eller indeni et objekt.”77 Derfor er det vigtigt for os at forstå forholdene 
mellem positivt og negativt rum, for at kunne designe et velovervejet layout. Som set i Figur 18BILLEDE?78 
gør forholdet mellem det hvide og det sorte element, at øjet opfatter to forskellige #gurer. Enten kan det sorte 
rum opfattes som negativt rum hvorved en vase fremstår, eller det hvide kan opfattes 
som negativt rum og to ansigter fremstår. Øjet kan ikke se begge #gurer på samme 
tid. Dette samspil mellem positivt og negativt rum kan bruges med omtanke for, at 
give en illusion hos modtageren, men skal under alle omstændigheder forstås, for at 
re(ektere over elementers samspil.
Når vi kigger på et billede, danner hjernen en mening ud fra billedets visuelle udtryk. 
Det er især forholdet mellem de forskellige visuelle elementer (fx former og farver), 
hjernen bearbejder og derigennem danner mening og forståelse. Et eksempel på det 
er loven om lukkethed, taget fra gestaltpsykologien, 
som siger, at vi i vores bevidsthed ”…er tilbøjelige til at ’lukke’ eller fortsætte 
linjer eller objekter, der faktisk ikke er lukkede.”79 (Figur 19)80 Dermed 
prøver vi at skabe sammenhæng imellem de visuelle elementer, der er i et 
billede, og automatisk er loven om lukkethed med til at skabe balance eller 
symmetri, og netop symmetri kan være med til at skabe en harmonisk bal-
ance i et billede.
Denne balance i kompositionen er fx også a2ængig af hvordan vi vælger at 
bruge linier, da de er betydelige for udtrykket af vores design, da ”…bløde, 
sensuelle linier giver ro og harmoni, mens skarpe, zigzagede linier giver uro 
og disharmoni.”81   
E'er formerne opfatter man farver, som er afgørende for, hvad udtrykket 
rent gra#sk udløser. Når man skal forstå, hvilke faktorer menneskers øjne og 
hjerne reagerer på, kan man gennem en given rækkefølge, fastsætte en fremgangsmåde til at fremkalde følelser. 
”Color can trigger an emotion and evoke a brand association,” 82 - altså kan en farve blive til en oplevelse, når de 
rigtige dele af hjernen bliver aktiveret. Forbindelsen mellem vores hjerne og vores syn, er med til at bestemme 
hvilke farver vi reagerer på, og som fremkalder følelser i os. Samtidig er farver også kulturelt bestemt, ligesom 
med Information Value begreberne. Som nævnt ovenfor er farver en oplevelse, ”…vi kan opleve farver e'er 
et slag i hovedet eller et tryk på øjet. Det afgørende er at få aktiveret de dele af hjernen, der er grundlaget for 
oplevelsen.” 83 
Men hvilke farver vi oplever kan variere, fx farverne brun og grå opleves kun af induktion fra en passende 
baggrund. Herved kan man sige ”en farve kan med fordel inddeles i tre komponenter: en farvetone, som er 
den del af farveoplevelsen, der adskiller fx rød og blå eller rød og gul; Mætning, som er et mål for, hvor tæt på 
hvid man oplever farven; og intensitet, som er et mål for, hvor mørk eller lys en farve er”. 84 Dette giver os en 
skala for, hvordan vi skal vurdere farverne i vores videre forløb, når man fx skal bruge farven grå, kræver det to 
andre lyskilder, hvor den ene er mere intens og den anden mindre ellers får modtageren ikke oplevelsen af grå. 
Indholdet er det sidste på listen over, hvad vi som mennesker rent kognitiv opfatter gennem sanselig stimuli. 
I vores gra#ske design vil vi have betydelig fokus på især former og farver, idet vores endelige produkt er et 
pladecover, plakat og hjemmeside mock-up. Derved ikke sagt at indholdet bliver overset af den grund, men 
nærmere kommer sidst i processen og udledes af de to første punkter (former og farver). 
Et gennemtrængende tema for Persona vil være optimalt, da man derved har en vedvarende farve, form, skri'-
77  Calvert, Sheena; Casey, Anoki; Dabner, David (2010) p. 34
78  Billedreference negative space: http://2.bp.blogspot.com/_by6TZRmaArQ/TFDHzMAbU1I/AAAAAAAABCw/cdkGfpUwGF0/s320/facevase.gif 
79  Calvert, Sheena; Casey, Anoki; Dabner, David (2010) s 38
80  http://www.da-net.dk/images/lukkethed.jpg 
81  Calvert, Sheena; Casey, Anoki; Dabner, David (2010) p. 36
82  Wheeler, Alina (2003) p. 7
83  Kristiansen, Jens et al. (2010) p. 32
84  Kristiansen, Jens et al. (2010) p. 36-37
Figur 19 Loven om lukkethed. På billedet ovenfor 
er vi tilbøjelige til at forestille os der er en trekant 
imellem det 3 sorte cirkler, selvom der ikke er nogen. 
loven om lukkethed.jpg
Figur 18 Negative space - perceptionsteorier.gif
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type eller lignende som folk husker, og man herved frembringer en følelse som leder modtageren tilbage til et 
koncept, udtryk osv. Ud fra et designmæssigt synspunkt kræver et brand en relevant historie, her kan nævnes 
et #rma som Kodak, som fremkalder samme følelse hos sine modtagere gennem samme identiske farve i deres 
gra#ske udtryk. ”Resonance takes place when the stimuli put into our communication evokes meaning in a 
listener or viewer… the meaning of our communication is what a listener or viewer gets out of his commu-
nicators stimuli”. 85 Formålet med en gra#sk identitet skal her være at fremkalde en følelse, dog nødvendigvis 
ikke en ny følelse. Det kan være en allerede eksisterende følelse, som bliver fremkaldt med andre ord hos 
modtageren. Ved at vække en velkendt følelse hos modtageren ved hjælp af ovenstående faktorer, påvirker du 
modtageren på en e,ektiv og stærk måde. 
5.7.1. Delkonklusion
Der #ndes mange forskellige billedteoretiske begreber, og i teoriafsnittet har vi udvalgt dem, vi synes, er mest 
relevante i'. de produkter, vi skal designe. I udformningen af det endelige design vil vi vise, at vi bruger teorien 
og får inkorporeret det i designet.  
85  Altstiel, Tom; Grow, Jean (2010) p. 36
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6. Case Study
6.1. Indledning
Ud fra vores interview med Persona og deltagelse i deres koncert er vi blevet klogere på deres pro# l, og deres øn-
sker til designproduktet. Vi vil i det næste komme ind på, hvilke ønsker og hvilke elementer Persona foretræk-
ker at få inkorporeret i det endelige design. Persona bl.a. har fået sit navn fra Ingmar Bergmans # lm ”Persona”, 
som vi også vil se nærmere på i dette afsnit om vores case study.
6.2. Personas ønsker
Udover at opfylde æstetiske krav skal vores designløsning også opfylde Personas ønsker, eller i hvert fald im-
ødekomme og re( ektere over deres tanker om et visuelt udtryk. E' ersom Persona selv ikke havde videre hårde 
krav til designet som sådan, har vi valgt at lægge mere vægt på deres egen smag i pladecovers. De følgende 
punkter nævnedes af Kira Skov, Peter Peter og manager Ane under vores interview86, og er et overblik over alle 
deres ideer, hvoraf vi kun vælger at arbejde videre med et udpluk af dem. Resten har fungeret som inspiration 
i konceptudviklingsfasen.
1. Persona gav udtryk for, at de forestillede sig en designløsning, som indeholdte et sam-
menbrand af både fotogra# er og gra# k.
2. I forlængelse heraf kunne fotogra# erne udformes i stilen ”morphing”, som er en visuel 
måde at sammenblande to billeder, så de fremstår som ét element. Dette kan illustreres 
på ( ere måder, men Personas idé var, at vi kunne morphe Kira Skovs og Peter Peters 
ansigter sammen til ét, med en reference både til deres måde at producere musikken 
på og til Bergman-# lmen Persona, hvor samme e, ekt bruges. Det kunne fx se sådan 
ud. Her er det Brad Pitts og Angelina Jolies ansigter der er morphet.87
3. En anden reference til # lmen kunne være, at benytte os af en farveskala lig den brugt i # l-
men Persona. Filmplakaten til Persona-# lmen har en markant gennemgående rød farve 
– en farve Persona også har brugt i deres tidligere materiale. Den røde farve var deres 
eneste ide til en gennemgående farvepalet. (Persona-# lm # lmplakat)88 
4. Det punkt Persona var mest sikre på, var at designets overordnede udtryk ikke skulle 
have for stor lighed med, hvad der ellers bliver lavet af covers for tiden. Kort sagt må det 
ikke være mainstream og moderne, men skal skille sig ud, og være tro mod dets udtryk 
ua2 ængigt af de populære strømninger. Bl.a. sagde deres manager: ”Jeg tror man ret 
sikkert kan sige, at det ikke må blive sådan nyt og poppet, sådan noget elektronisk. Jeg 
arbejder meget med sådan noget, de har en specielt stil som ikke passer her. De har en meget skarp stil. Som 
bar sådan udtrykker noget helt andet.”89 
5. Sammen med Persona gennemgik vi en række af ældre pladecovers, hvoraf Persona udpegede nogle de 
fandt virkningsfulde. Coversne var fra Peter Peters egen samling, hvilket igen bekræ' er os i, at han (og 
begge to) langt hen af vejen kigger bagud i tiden, når de skal nævne spændende visuelle udtryk. Disse LP 
covers udtrykker meget godt hvilken stil Persona også gerne vil have indført i deres cover. Det er selvfølgelig 
forskellige covers, men de indeholder dog mange af de samme gra# ske elementer. Nogle bruger fotogra# er, 
som er lavet om til et gra# sk udtryk, mens andre bruger rigtige fotogra# er med gra# ske elementer, som for 
eksempel en stor overskri'  henover billedet. Samtidig bliver mange af de samme former brugt i komposi-
tionen af coversne; a( ange # rkanter og trekanter, med forskellige farver og streger, og kantede former der 
opdeler billedet. På nogen af coversne er skri' typen meget ens og er placeret det samme sted, mens andre 
er meget forskellige. Nogen indeholder sjove tegneserieagtige skri' typer med forskellige farver, mens andre 
har en blanding af forskellige størrelser skri' type, forskellige farver og forskellige placeringer på coveret. 
86  Bilag 1
87  http://morphthing.s3.amazonaws.com/showimage/1/1610-wa.jpeg 
88  http://cineddiction.com/wp-content/uploads/2010/11/persona.jpg 
89  Bilag 1
Persona # lmplakat.jpg
Morphing.jpeg
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Slutteligt gav både Kira Skov og Peter Peter begge udtryk for en forkærlighed for gamle # lmplakater, Peter 
Peter især for horror-# lmplakater. Som det ses på # lmplakaterne ”Dawn of the Dead” og ”% e Texas Chainsaw 
Massacre”, har de tit et stiliseret udtryk, og blander o' e fotogra#  med gra# k der tenderer tegneseriestil. Der er 
også et gennemgående element af humor og overdrevenhed, som jo også er at # nde i horror# lmene selv.(Figur 
20-21)90
Udover horror# lm blev ”# lm-noir”-genren også nævnt. Genrens visuelle 
udtryk er karakteriseret ved en dyster stil i sort/hvid. Som i eksemplet 
tager genren o' e udgangspunkt i et suspekt urbant miljø med mystiske 
karakterer og gådefulde omgivelser. Skygger er et centralt visuelt ele-
ment, som går igen. (Figur 22)91 Nogle af disse ting er, som vi skal se 
følgende, også at # nde i Bergman-# lmen Persona.v
6.3. Persona-! lmen
Persona (musikgruppen) har ikke grebet navnet ud af den blå lu' , men fundet inspiration i Ingmar Bergmans 
prisvindende # lm af samme navn. Til deres første koncert på spillestedet Rust, valgte de til og med at bruge 
sekvenser fra # lmen til deres sceneshow. Denne relation til # lmen synes vi er interessant, og har derfor valgt at 
kigge på nogle af de spændende visuelle elementer i # lmen.
Flere gange i # lmen ser man personer liggende, som kigger op mod kameraet. Personens hoved kommer ned 
fra øverst i billedet, så de er i omvendt øjenhøjde med seeren. Denne opsætning går igen tre gange i # lmen, bl.a. 
som set på # gur 23 og # gur 24. 
90  http://horrorsiden.dk/wp-content/uploads/2010/10/texas-chainsaw-massacre.jpg og http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/63/Dawn_of_the_dead.jpg/220px-Dawn_
of_the_dead.jpg 
91  http://cinepad.com/# lmnoir/killshadow.JPG 
Figur 22 # lm noir
Figur 20 Dawn of the dead poster.jpg Figur 21 % e texas chainsawm massacre.jpg
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Man får en fornemmelse af at hænge dinglende over personen, uden at personen ser én, og denne vinkel giver 
et indtryk af, at få et indblik i personens tanker. Samtidig giver den omvendte vinkel dynamik, og man re(e-
kterer yderligere over situationen. Opsætningen giver os herudover associationer til hospitaler, indlæggelse, 
psykiatri – altså, at der er noget skævt, som der skal rettes op på.
Filmen bruger o'e skygger som centrale elementer i billedet, hvilket kun får en forstærket e,ekt af, at #lmen 
er i sort/hvid. Flere gange #lmer Bergman skuespillerne direkte på en hvid baggrund, så silhuetten fremstår 
ekstra tydeligt. 
 
Billederne er, som set på #gur 25 og #gur 26, fokuseret på personernes centrale konturer med næse, hage og 
især omkring læberne. Læbernes fremtrædenhed i konturen fremhæver de kvindelige træk og øger sensual-
iteten i billedet simpelt men e,ektivt. På #gur 26 er sensualiteten drejet over mod ømhed, når de to personers 
træk (yder sammen til ét, og det skaber en stærk e,ekt på trods af simpliciteten. Kompositionen giver os inspi-
ration til at benytte os klogt af konturer til at vise stemninger på en ny måde.
 
I #gur 27 og #gru 28 er én af de mest gennemgående kompositioner i #lmen. Bergman lader o'e én af per-
sonerne vende frontalt mod kameraet mens den anden ses i pro#l. Skikkelserne bryder hinanden som former, 
men deres samhørighed skabes ved, at de har samme rundede konturer og somme tider blandes helt sammen. 
På samme måde fungerer deres relation i kra' af, at de er sat i den samme billedramme (kameraets), og at de i 
selve sekvensen taler sammen. Umiddelbart er de to personer altså kompositorisk isoleret fra hinanden, i kra' 
af perspektivet (den ene er bag den anden), men deres konturers samspil ændrer dette til en anden helhed. 
Denne utraditionelle komposition er interessant, og falder #nt i hak med Personas opdelte måde at producere 
musik på, hvor to dele på trods af omstændighederne falder sammen til én.
Figur 25 Persona 3.jpg Figur 26 Persona 4.jpg
Figur 27 Persona.jpg Figur 28 Persona 2.jpg
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6.3. Musikken
Udover at snakke med Persona, for at #nde ud af hvem de er, har vi også fundet det vigtigt at høre musikken, 
da det netop er igennem musikken de udtrykker deres følelser, budskab og identitet. E'ersom det er det, vi skal 
forsøge at udtrykke visuelt igennem pladecoveret, plakaten og hjemmeside mock-up’en, har vi hørt musikken 
en del under designprocessen, som en hjælpende inspirationsfaktor. Musikkens, på over(aden, enkle opbyg-
ning emmer af dybe tanker, ulykkelig kærlighed, dystre tanker og mystiske elementer. Musikken har en vis 
lighed med soundtracket til serien ”Twin Peaks”92, som netop også er en mærkelig og bizar serie.  På trods af 
den mørke stemning, mener vi dog, at der er et vist element af håb at spore bag al melankolien.
6.4. Sangteksterne 
Vi har også kigget på selve sangteksterne. Vi har dog først fået fat på sangteksterne e'er brainstorm- og ide-
genereringsøvelserne, men de passer godt, til de resultater øvelserne gav os. Sangteksterne bærer nemlig også 
præg af at være dystre, mørke og sørgmodige. Et eksempel herpå er dette vers:
“you woke me
in another dream
your face distorted and extreme
Your eyes were bleeding down your cheeks”93
Generelt handler de otte sange, som vi har modtaget, om ulykkelig kærlighed. O'e er det svært at #nde ud af, 
hvad versene egentlig skal betyde, men alle sangene har det samme tema - den samme stemning. Det dystre, 
det sørgelige og det mystiske kører som en rød tråd igennem alle sangene. 
“drape your heart in colours that will last for a while
When wrapped in darkness
 
I lost your love one silent night
It (ed out through the door
I failed to close the gap
I want my lover back 
I know he wont be back no more”94
Disse to vers fra to forskellige sange udtrykker Personas tema og stil godt, og passer til de dunkle og mørke 
melodier.
6.3. Til Koncert
Udover at interviewe Persona, deltog vi også i deres første koncert. Formålet med koncerten var for Persona, 
at afprøve deres materiale for første gang overfor et publikum og vurdere responsen. Spillestedet havde åbnet 
op for den øverste del, hvor cirka 100 gæster deltog. Til sceneshowet havde Persona fået #lmklip fra Bergman-
#lmen Persona til at spille i baggrunden, i løbet af den over én time lange koncert, og akkompagnere deres 
optræden. For vores vedkommende var det en mulighed, for at høre Personas musik i en anden kontekst end 
i Mp3-format på anlægget. Koncerten gjorde, at vi oplevede musikernes tilstedeværelse i musikken, og vi har 
derfor yderligere mulighed for, at få et indtryk af deres fortolkning af musikken.  
92  http://www.imdb.com/title/tt0098936/ 
93  Fra sangen ”In a dream” (se Bilag 2)
94  Fra sangene Pyjamas (arbejdstitel) og Blush like winter (se bilag 2)
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7. Designproces
7.1.Indledning
I dette afsnit vil vi kortlægge og fremvise den proces vi har været igennem for at komme frem til vores endelige 
designprodukter. Sammen med vores teoretiske og empiriske baggrundsstof, har vi i processen gennemgået 
nogle forskellige brainstorm-, skitserings- og kompositionsøvelser. I hver øvelse vil vi komme med eksempler 
fra øvelsen og forklare hvad vi gør, hvad vi er kommet frem til og hvordan øvelserne kan hjælpe os til at tænke 
kreativt og dermed føre os tættere på det endelige design. 
7.2. Opbygning af processen
De øvelser vi har gennemgået har vi fundet inspiration i forskellige designbøger og i deres beskrivelse af en 
designløsningsproces. Generelt for vores designlitteratur, deles en designproces op i faser og i de forskellige 
faser beskrives der nogle øvelser, som hjælper en til at komme videre. Vi har dog ikke fulgt en af disse design-
procesbeskrivelser slavisk, men udplukket de øvelser vi syntes var relevante fra de forskellige bøger, og som 
også har inspireret os til selv at #nde på vores egne øvelser. Vi endte med at gennemgå 11 forskellige øvelser, 
som ikke var besluttet på forhånd, men som vi har tilføjet løbende i processen e'er behov og designbøgernes 
retningslinjer. Til hver øvelse noterede vi vores fremgangsmåde og hvad vi egentlig kom frem til. 
Her ses en oversigt (tidslinje) over designprocessen, hvis formål er at skabe et bedre overblik over de forskellige 
trin, vi har været igennem.
Vi
su
el T
idslinje 
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7.3. Visuel tidslinje 
Vi
su
el T
idslinje 
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, h
vo
r é
n 
fo
rtæ
lle
r o
m
 d
es
ig
np
ro
bl
em
at
ik
ke
rn
e, 
vi
 st
år
 o
ve
r f
or
. R
ol
l-
er
ne
 i 
øv
els
en
 er
 ta
ler
en
, ly
tte
re
n 
og
 n
ot
et
ag
er
en
. T
ale
re
n 
ta
ler
 fø
rs
t u
di
str
ah
er
et
 o
g f
or
kl
ar
er
 m
ed
 eg
ne
 o
rd
. S
ku
lle
 h
an
 gå
 i 
stå
, e
r d
et
 ly
tte
re
ns
 ro
lle
 at
 st
ill
e i
 
hj
æl
pe
nd
e s
pø
rg
sm
ål,
 d
er
 få
r t
ale
re
n 
til
ba
ge
 p
å s
po
re
t. 
Ly
tte
re
n 
fo
re
gi
ve
r i
kk
e a
t h
av
e n
og
et
 k
en
ds
ka
b 
til
 p
ro
jek
te
t. 
E'
er
 ci
rk
a f
em
 m
in
ut
te
r s
til
ler
 ly
tte
re
n 
m
er
e 
in
dg
åe
nd
e o
g o
pk
lar
en
de
 sp
ør
gs
m
ål 
om
 em
ne
t. 
Al
t i
m
en
s n
ed
sk
riv
er
 n
ot
et
ag
er
en
 re
lev
an
te
 id
ee
r o
g f
or
ny
els
er
 i'
. p
ro
jek
te
t n
ed
 p
å c
om
pu
te
r. 
H
er
e'
er
 ro
kk
er
es
 
ro
lle
fo
rd
eli
ng
en
.
H
vo
rfo
r g
ør
 vi
 d
et
: Ø
ve
lse
n 
ha
r t
il 
fo
rm
ål 
at
 få
 o
s t
il 
at
 re
(e
kt
er
e, 
ov
er
 d
e d
es
ig
no
rie
nt
er
ed
e p
ro
bl
em
er
 vi
 st
år
 o
ve
rfo
r. 
D
et
 tv
in
ge
s v
i t
il,
 n
år
 vi
 sk
al 
fo
rm
id
le 
he
le 
sæ
tn
in
ge
r t
il 
en
 ly
tte
r, 
de
r i
kk
e k
en
de
r t
il 
fo
ru
dg
åe
nd
e p
ro
ce
ss
er
 el
ler
 em
ne
t g
en
er
elt
. V
i f
år
 al
tså
 m
ul
ig
he
d 
fo
r a
t s
e p
å p
ro
jek
te
t m
ed
 et
 sæ
t f
ris
ke
 ø
jn
e, 
og
 væ
re
 
se
lv
ud
fo
rs
ke
nd
e a
f v
or
es
 eg
et
 sy
n 
på
 ti
ng
en
e.
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Ø
ve
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 n
av
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 Sk
its
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ve
lse
H
vi
lk
e a
rb
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væ
rk
tø
jer
: b
lya
nt
er
, A
4,
 fa
rv
eb
lya
nt
er
, t
us
ch
er
, v
isk
elæ
de
r
Re
fe
re
nc
e: 
”E
xq
ui
sit
e C
or
ps
e (
G
ro
up
 T
oo
l)”
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 “G
ra
ph
ic 
D
es
ig
n 
So
lu
tio
ns
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ob
in
 L
an
da
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3 
H
va
d 
er
 fr
em
ga
ng
sm
åd
en
: V
i v
alg
te
 h
ve
r i
sæ
r e
t o
rd
 fr
a ø
ve
lse
 2
 o
g s
ki
tse
re
de
 m
ed
 b
lya
nt
 o
g f
ar
ve
tu
sc
he
r e
n 
as
so
cia
tio
ns
te
gn
in
g t
il 
or
de
t v
i v
alg
te
. D
er
e'
er
 
sa
tte
 vi
 vo
re
s s
ki
tse
rin
ge
r s
am
m
en
 ti
l e
t b
ill
ed
e.
H
vo
rfo
r g
ør
 vi
 d
et
: G
ru
nd
en
 ti
l d
en
ne
 fr
em
ga
ng
sm
åd
e e
r, 
at
 vi
 k
an
 få
 n
og
le 
ny
e i
de
er
 o
g t
æn
ke
 an
de
rle
de
s n
år
 vi
 sæ
tte
r s
ki
tse
rn
e s
am
m
en
 ti
l s
id
st,
 u
de
n 
at
 h
av
e 
se
t h
in
an
de
ns
 u
nd
er
 sk
its
er
in
ge
n.
 V
ed
 at
 sa
m
m
en
sæ
tte
 fr
ag
m
en
te
r (
lav
et
 u
d 
fra
 et
 sa
m
let
 st
ar
tp
un
kt
 - 
Pe
rs
on
a)
 ti
l e
t s
am
let
 b
ill
ed
e, 
tv
in
ge
s v
i t
il 
at
 se
 n
ye
 re
la-
tio
ne
r, 
m
ell
em
 d
e o
rd
 vi
 h
ar
 b
ra
in
sto
rm
et
 o
s f
re
m
 ti
l.
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Ø
ve
lse
 n
av
n:
 V
isu
ali
se
rin
g a
f o
rd
 
H
vi
lk
e a
rb
ej
ds
væ
rk
tø
jer
: A
do
be
 Il
lu
str
at
or
 o
g P
ho
to
sh
op
Re
fe
re
nc
e: 
”G
ra
ph
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D
es
ig
n 
So
lu
tio
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.7
4
H
va
d 
er
 fr
em
ga
ng
sm
åd
en
: V
i v
alg
te
 h
ve
r e
t e
lle
r (
er
e o
rd
 fr
a ø
ve
lse
 3
 o
g v
isu
ali
se
re
de
 d
em
 ve
d 
hj
æl
p 
af
 A
do
be
 p
ro
gr
am
m
er
ne
. H
er
 b
ru
gt
e v
i b
ill
ed
er
 ti
l a
t v
ise
 
et
 o
rd
, o
g d
et
 b
lev
 ti
l b
åd
e k
on
str
ue
re
de
 vi
su
ali
se
rin
ge
r i
 Il
lu
str
at
or
, s
am
t m
an
ip
ul
at
io
n 
af
 fo
to
re
ali
sti
sk
e b
ill
ed
er
.  
H
vo
rfo
r g
ør
 vi
 d
et
: D
e o
rd
 vi
 h
ar
 fu
nd
et
 fr
em
 ti
l i
 ø
ve
lse
 3
, h
ar
 al
le 
en
 re
lat
io
n 
til
 vo
re
s a
ss
oc
iat
io
ne
r f
or
 P
er
so
na
. D
et
 er
 d
er
fo
r e
n 
#n
 fr
em
ga
ng
sm
åd
e, 
at
 p
rø
ve
 
at
 vi
su
ali
se
re
 o
rd
en
e, 
og
 af
pr
øv
e h
vi
lk
e b
ill
ed
ele
m
en
te
r, 
fa
rv
ev
alg
 o
sv
. m
an
 k
an
 b
en
yt
te
 si
g a
f, 
til
 at
 fo
rm
id
le 
en
 st
em
ni
ng
. S
am
tid
ig
 vi
rk
ed
e ø
ve
lse
n 
so
m
 et
 in
cit
a-
m
en
t t
il,
 at
 få
 k
en
ds
ka
b 
til
 A
do
be
-p
ro
gr
am
m
er
ne
s v
ær
kt
øj
er
 o
g s
e h
vo
rv
id
t d
e o
pf
yl
dt
e e
ns
 b
eh
ov
 fo
r f
or
m
id
lin
ge
n 
af
 u
dt
ry
kk
et
.
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nr
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Ø
ve
lse
 n
av
n:
 O
rd
 vi
su
ali
se
rin
g
H
vi
lk
e r
ek
vi
sit
te
r: 
Ill
us
tra
to
r e
lle
r I
nD
es
ig
n
Re
fe
re
nc
e: 
”G
ra
#s
k 
D
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ig
n 
Ku
rs
us
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5
H
va
d 
er
 fr
em
ga
ng
sm
åd
en
: I
 d
en
ne
 ø
ve
lse
 va
lg
te
 vi
 o
rd
 fr
a ø
ve
lse
 4
, f
or
 at
 p
rø
ve
 at
 vi
su
ali
se
re
 ti
llæ
gs
or
d,
 k
un
 ve
d 
hj
æl
p 
af
 sk
ri'
. D
vs
. d
et
 en
es
te
 vi
 m
åt
te
 b
ru
ge
 
va
r s
or
t s
kr
i'
, f
or
sk
ell
ig
e s
kr
i'
 ty
pe
r, 
fo
rs
ke
lli
ge
 sk
ri'
 st
ør
re
lse
r o
g æ
nd
re
 p
å p
lac
er
in
ge
n 
af
 d
e f
or
sk
ell
ig
e b
og
sta
ve
r. 
M
od
sa
t ø
ve
lse
 7
, e
r d
er
 al
tså
 in
ge
n 
bi
lle
de
l-
em
en
te
r, 
an
de
t e
nd
 h
va
d 
m
an
 k
an
 fr
em
m
an
e a
f s
kr
i'
ty
pe
r. 
Vi
 la
ve
de
 ø
ve
lse
n 
i A
3-
fo
rm
at
. 
H
vo
rfo
r g
ør
 vi
 d
et
: F
or
m
åle
t m
ed
 d
en
ne
 ø
ve
lse
 er
 at
 få
 vi
su
ali
se
re
t o
rd
, k
un
 ve
d 
hj
æl
p 
af
 d
e o
ve
ns
tå
en
de
 re
gl
er
. Ø
ve
lse
n 
gi
ve
r a
nl
ed
ni
ng
 ti
l a
t t
æn
ke
 o
ve
r, 
hv
or
da
n 
or
d 
ka
n 
sk
riv
es
, s
å d
et
 u
dt
ry
kk
er
 b
an
de
ts 
id
en
tit
et
, ”
so
un
d”
, d
er
es
 p
ro
#l
 o
sv
. P
å g
ru
nd
 af
 re
str
ik
tio
ne
rn
e t
vi
ng
es
 m
an
 ti
l a
t s
e p
å t
ek
st 
so
m
 et
 m
er
e 
(e
ks
ib
elt
 el
em
en
t e
nd
 n
or
m
alt
, o
g #
nd
er
 fr
em
 ti
l n
ye
 m
åd
er
 at
 an
ve
nd
e b
og
sta
ve
rn
es
 in
db
yr
de
s s
am
sp
il 
og
 d
er
es
 re
lat
io
n 
til
 p
ap
ire
ts 
ra
m
m
e. 
D
et
te
 k
an
 vi
 se
ne
re
 
br
ug
e, 
nå
r v
i s
ka
l o
ve
rv
eje
 e,
ek
te
n 
af
 te
ks
t o
g s
kr
i'
ty
pe
r i
 d
e e
nd
eli
ge
 d
es
ig
n.
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vi
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H
va
d 
er
 fr
em
ga
ng
sm
åd
en
: V
i v
alg
te
 fo
rs
ke
lli
ge
 o
rd
 fr
a a
lle
 ø
ve
lse
rn
e e
lle
r o
rd
 d
er
 b
ar
e f
ald
t o
s i
nd
 o
g b
ru
gt
e i
nt
er
ne
tte
t, 
bl
.a.
 G
oo
gl
e o
g F
lic
kr
, t
il 
at
 sø
ge
 e'
er
 
or
de
t. 
Vi
 in
dt
as
te
de
 fx
 o
rd
et
 ”m
ør
k 
sk
ov
” i
 sø
ge
fe
lte
t o
g v
alg
te
 d
et
 b
ill
ed
e v
i s
yn
es
 va
r b
ed
st.
 E
'e
r v
i h
av
de
 fu
nd
et
 ti
lst
ræ
kk
eli
gt
 m
ed
 fo
rs
ke
lli
ge
 b
ill
ed
er
, s
am
led
e 
vi
 b
ill
ed
er
ne
 i 
et
 d
ok
um
en
t o
g l
av
ed
e e
n 
ko
lla
ge
 - 
et
 vi
su
elt
 b
rie
f.
H
vo
rfo
r g
ør
 vi
 d
et
: P
oi
nt
en
 m
ed
 d
en
ne
 ø
ve
lse
, e
r a
t f
å s
at
 n
og
et
 vi
su
elt
 p
å d
e o
rd
, v
i e
r k
om
m
et
 fr
em
 ti
l. A
t f
å s
at
 b
ill
ed
er
 p
å o
rd
en
e k
an
 sa
m
tid
ig
 h
jæ
lp
e o
s t
il 
at
 
tæ
nk
e a
nd
er
led
es
, d
a m
an
 n
u 
ka
n 
se
 o
rd
et
s v
isu
ell
e u
dt
ry
k 
og
 ik
ke
 b
ar
e s
e d
et
s b
et
yd
ni
ng
. P
å d
en
 m
åd
e k
an
 vi
 k
om
m
e t
æt
te
re
 p
å e
t g
en
ne
m
gå
en
de
 k
on
ce
pt
 fo
r 
Pe
rs
on
a, 
og
 n
ær
m
e o
s h
vi
lk
e e
lem
en
te
r d
er
 eg
en
tli
g s
ka
l i
nk
or
po
re
re
s i
 d
es
ig
ne
t. 
D
vs
. h
vi
lk
e f
ar
ve
r o
g f
or
m
er
 vi
 sk
al 
væ
lg
e, 
om
 vi
 sk
al 
br
ug
e f
ot
og
ra
#e
r o
sv
.
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Ø
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av
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els
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H
vi
lk
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tø
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: I
llu
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at
or
/P
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sh
op
H
va
d 
er
 fr
em
ga
ng
sm
åd
en
: I
 d
en
ne
 ø
ve
lse
, k
ig
ge
de
 vi
 ti
lb
ag
e p
å v
or
es
 ti
dl
ig
er
e ø
ve
lse
r. 
D
e h
av
de
 et
 sl
ag
s t
em
a, 
so
m
 vi
 fo
rto
lk
er
 ti
l f
ar
ve
r. 
Sa
m
tid
ig
 la
ve
de
 vi
 en
 
fa
rv
ek
om
bi
na
tio
n,
 so
m
 vi
 sy
nt
es
 h
ve
r i
sæ
r p
as
se
r s
am
m
en
. Ø
ve
lse
n 
bl
ev
 la
ve
t i
nd
iv
id
ue
lt 
i I
llu
str
at
or
 o
g P
ho
to
sh
op
. I
 d
iss
e p
ro
gr
am
m
er
 er
 d
er
 et
 li
lle
 re
fe
re
n-
ce
pr
og
ra
m
 k
ald
et
 ”K
ul
er
”. D
et
 er
 et
 p
ro
gr
am
, s
om
 k
an
 #
nd
e t
id
lig
er
e f
ar
ve
ko
m
bi
na
tio
ne
r s
om
 an
dr
e f
ol
k 
ha
r u
dv
ik
let
, f
ra
 en
 d
at
ab
as
e A
do
be
 h
ar
 la
ve
t. 
Vi
 sk
re
v 
fo
rs
ke
lli
ge
 o
rd
 i 
Ku
ler
-s
øg
ef
elt
et
 o
g f
an
dt
 fa
rv
ek
om
bi
na
tio
ne
r, 
so
m
 vi
 sy
nt
es
 va
r i
nt
er
es
sa
nt
e i
'.
 P
er
so
na
. V
i s
at
te
 d
e f
or
sk
ell
ig
e f
ar
ve
r o
p 
i #
gu
re
r i
 Il
lu
str
at
or
.
H
vo
rfo
r g
ør
 vi
 d
et
: Ø
ve
lse
n 
sk
ab
er
 et
 vi
su
elt
 in
db
lik
 i,
 h
vo
rd
an
 vi
 h
ve
r i
sæ
r s
er
 d
e g
ru
nd
læ
gg
en
de
 fa
rv
er
 i 
Pe
rs
on
as
 te
m
a. 
Vi
 b
liv
er
 tv
un
ge
t t
il 
at
 ta
ge
 st
ill
in
g t
il 
hv
ilk
e f
ar
ve
r d
er
 p
as
se
r s
am
m
en
, o
g h
vi
lk
e s
om
 vi
 u
de
lad
er
. Ø
ve
lse
n 
er
 m
eg
et
 åb
en
, o
g d
er
fo
r h
ar
 vi
 o
gs
å m
eg
et
 rå
de
ru
m
 ti
l a
t u
df
or
sk
e, 
de
 fo
rs
ke
lli
ge
 re
tn
in
ge
r 
fa
rv
er
ne
 ta
ge
r o
s h
en
. D
en
ne
 ø
ve
lse
 er
 m
es
t m
en
t s
om
 in
sp
ira
tio
n 
til
 d
en
 vi
de
re
 d
es
ig
np
ro
ce
s.
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Ø
ve
lse
s n
av
n:
 K
om
po
sit
io
ns
øv
els
er
H
vi
lk
e a
rb
ej
ds
væ
rk
tø
jer
: P
ap
ir 
og
 b
lya
nt
. S
en
er
e b
ru
gt
e v
i A
do
be
 Il
lu
str
at
or
 o
g P
ho
to
sh
op
H
va
d 
er
 fr
em
ga
ng
sm
åd
en
: M
ed
 d
e t
id
lig
er
e ø
ve
lse
r i
 b
ag
ho
ve
de
t, 
sk
its
er
ed
e v
i h
ve
r 1
-3
 h
ån
dt
eg
ne
de
 co
ve
rs
, e
lle
r s
å m
an
ge
 vi
 n
u 
ku
nn
e k
om
m
e p
å. 
Ti
l h
ve
r 
sk
its
e s
kr
ev
 vi
 et
 p
ar
 sæ
tn
in
ge
r, 
om
 h
va
d 
de
t s
ku
lle
 fo
re
sti
lle
, h
vi
lk
e f
ar
ve
r, 
hv
ilk
e e
lem
en
te
r o
sv
. c
ov
er
et
 sk
ul
le 
in
de
ho
ld
e. 
D
er
e'
er
 ge
nn
em
gi
k 
vi
 d
e f
or
sk
ell
ig
e 
fo
rs
lag
 o
g v
ur
de
re
de
 d
em
 en
ke
ltv
is 
m
ed
 en
 p
oi
nt
sk
ala
 fr
a 1
-1
0,
 h
vo
r 1
0 
er
 d
et
 h
øj
es
te
. N
æs
te
 sk
rid
t v
ar
, v
ed
 h
jæ
lp
 af
 A
do
be
 p
ro
gr
am
m
er
ne
, a
t f
å u
da
rb
ejd
et
 d
e 
hå
nd
te
gn
ed
e s
ki
tse
r y
de
rli
ge
re
.
H
vo
rfo
r g
ør
 vi
 d
et
: F
or
de
len
 m
ed
 at
 sk
its
er
e i
 h
ån
de
n 
fø
rs
t, 
er
 at
 d
er
 ik
ke
 er
 n
og
le 
be
gr
æn
sn
in
ge
r i
'.
 en
s e
vn
er
 o
g k
en
ds
ka
b 
til
 A
do
be
s p
ro
gr
am
m
er
. H
er
 er
 d
et
 
ku
n 
fa
nt
as
ien
 d
er
 sæ
tte
r g
ræ
ns
er
, o
g d
er
 er
 d
er
fo
r s
tø
rs
t m
ul
ig
he
d 
fo
r a
t v
ær
e k
re
at
iv,
 o
g s
tø
rs
t m
ul
ig
he
d 
fo
r d
e b
ed
ste
 id
ee
r o
ps
tå
r. 
Sa
m
tid
ig
 k
an
 d
et
 væ
re
 sv
ær
t 
at
 fo
re
sti
lle
 si
g d
et
 en
de
lig
e p
ro
du
kt
 u
d 
fra
 et
 h
ån
dt
eg
ne
t c
ov
er
, s
å d
er
fo
r e
r d
et
 o
gs
å e
n 
fo
rd
el 
at
 få
 sk
its
er
et
 h
ån
dt
eg
ni
ng
er
ne
 p
å c
om
pu
te
re
n.
 P
å c
om
pu
te
re
n 
ka
n 
vi
 b
l.a
. f
ar
ve
læ
gg
e n
em
m
er
e, 
så
 id
ee
n 
ba
g h
ve
rt 
co
ve
rfo
rs
lag
 b
liv
er
 ty
de
lig
er
e, 
m
er
e v
isu
el 
fo
rs
tå
eli
g f
or
 o
s, 
og
 vi
 d
er
m
ed
 k
an
 k
om
m
e t
æt
te
re
 p
å d
et
 en
de
lig
e 
pr
od
uk
t.
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8. Koncept
8.1. Indledning
Ud fra alle øvelserne er vi kommet frem til et koncept for Persona, som er beskrevet i næste afsnit. Vi vil anv-
ende den viden vi har opnået igennem de forudgående analyser og øvelser, og benytte teorien til at redegøre for 
vores valg af koncept og de endelige designløsninger.
8.2. Konceptet
I dette afsnit vil vi beskrive den gennemgående visuelle stil, vi er kommet frem til, at Persona skal have. 
Ud fra designprocessen, idegenereringen og vores case study-analyse, snævrer vi vores ideer ind til et koncept. 
Konceptet er den visuelle gennemgående stil knyttet til Persona, og har til formål at være de elementer, folk 
kan genkende bandet på. Udtrykket har mange dele, som ikke er videre forklarlige (hvilket kan forklares med 
Lisbeth % orlacius’ teori om den uudsigelige funktion), men som samlet set kan associeres med Persona. For 
overblikkets skyld har vi dog valgt tre hovedelementer til konceptet, som det følgende behandler.
1. Det første element er skri' typen. Vi øn-
sker, at knytte Persona til én bestemt skri' -
type som de bliver identi# ceret med, og 
lade en stor del af deres identitet været in-
tegreret i den. Skri' typen, vi har valgt, er 
designet af Matt Terichog har arbejdstitlen 
”Hitchcock” (Figur 29). Som arbejdstitlen 
også lægger op til, er skri' typen en e' er-
ligning af Hitchcock# lmplakater designet af 
Saul Bass.95 Som set i ”Billeders kontekst”-
afsnittet er metavisuel kommunikation af 
denne slags enten parafraser eller referenc-
er. Skri' typen kan siges at ligge et sted midt imellem. Den er en parafrase af # lmen ved, at kopiere skri' ens 
former og kanter. Men den er også en parafrase ved, at den ikke er kopieret direkte, men er designerens for-
tolkning af den. Sat i ny kontekst i vores designløsninger i cover, plakat og hjemmeside, er den også, fordi den 
i et samlet værk kun er en bestanddel og derved ikke en parafrase. Den er til gengæld et referenceelement til 
# lmen (og # lm af samme type og fra samme tid), når den indgår i samspil med de andre visuelle elementer.
Skri' typen mener vi, stemmer godt overens med mange af de tillægsord, vi er 
kommet frem til i vores idegenerering.96 Skri' en har fx et præg af sindssyge, 
maniskhed, skævhed og abnormalitet karakteriseret ved dens skæve forde-
ling af placering og tykkelse på linierne. Fx som set på # gur 30 af E, er de 
tre horisontale streger i E’et uregelmæssige og vidner om ovennævnte tillæg-
sord. Disse karakteristika har vi, som set i ”Case study”-afsnittet, også set i 
Bergman-# lmen Persona, som drejer omkring emnet mentale tilstande og 
grader af sindsforvrængninger. Denne utryghed og ubalance er klart at # nde 
i skri' ens udtryk, og man føler, ikke at man hviler i skri' en, men at den 
fremprovokerer en konstant revurdering af vores perception. Vi tvinges til 
at kigge på skri' en igen og fortolke den. Skri' typen har altså en relation til 
elementer i den # lm, musikgruppen 
Persona har valgt at tage navn e' er, og til deres forkærlighed for ældre # lm.
Skri' typen har, mener vi, også anonymitet over sig. Dette kan blandt andet spores tilbage til brugen af seri, er, 
95  http://typographica.org/2007/on-typography/saul-bass-website-and-hitchcock-font-are-back/ 
96  Se bilag 3-5
Figur 29 hitchcock.gif
Figur 30 E.jpg
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som set i vores ”Typogra# ”-afsnit, har en ind( ydelse på opfattelsen af skri' typers umiddelbarhed og person-
lighed. ”Hitchcock” har ingen tydelige seri, er (andet end en mere generel ændring i linietykkelse), hvilket 
gør den mere letlæselig, men også mere anonym, da seri, er er med til at gøre en skri'  mere karakteristisk. 
En association til denne anonymitet, skabt af manglen på seri, er, kunne være den klassiske situation, hvor en 
kidnapper sender et brev skrevet med udklip fra diverse blade og aviser. Bogstaverne er her taget fra forskellige 
kontekster og hænger derfor ikke oprindeligt sammen, men skaber sammen et nyt samlet udtryk, så kidnap-
peren kan bibeholde sin anonyme identitet.
2.  Det andet hovedelement i konceptet, er farvekombinationen brugt 
i vores designløsninger. For at komme frem til det præcise farvevalg, 
har vi arbejdet med en række farvetests for at præcisere nuancer, to-
nalitet osv.97 Som set på # gur 31, er de farver vi har valgt sort, rød og 
hvid. Vi afgrænser os ikke til udelukkende at bruge disse farver, men 
de er centrale og gennemgående på tværs af designsne. Farverne er, 
ligesom skri' typen, også et resultat af vores idegenerering, og knytter 
sig blandt andet til ord som dyster, dunkel, mystisk, kontrastfuld og 
trøstesløs.
Sort er den mest brugte farve i vores design og udspringer bl.a., som 
nævnt ovenfor, af Personas dunkle identitet. Sort betegnes normalt 
ikke som en farve, hvilket igen også viser, en vis form for anonymitet. 
Farven har dog også en relation til # lm i # lm-noirstil med meget 
dunkle sammensætninger af grå og sorte nuancer. Dette farvevalg 
udspringer altså også af Personas relation til Persona-# lmen og ældre 
# lm. Herudover spiller farven simpelthen godt sammen med de to 
andre farver hvid og rød.
Hvid fungerer fx stærkt sammen med sort, da den er sorts komple-
mentærfarve. Dette skaber en stærk udtryksfuld kontrast – en kon-
trast vi bl.a. benytter til at visualisere det modsætningsfyldte, spaltede 
element vi associerer Persona med. Udover at fungere som kontrastfarve, bibringer det hvide også til at gøre 
det samlede visuelle udtryk lettere og mere spiseligt, end hvis det kun var rød og sort. Et rødt og sort samspil 
ville være for dystert og håbløst i' . Personas udtryk. Som set I ”Musikken”-afsnittet, er der et vist element af 
håb og ”lys for enden af tunnelen” især i Peter Peters musik.
Den røde farve er tertiær i den forstand, at hvor sort og hvid bruges i større omfang i designsne rent arealmæs-
sigt, er den røde mindre repræsenteret. Den røde farve står dog meget klart i' . sort og hvid, og har til formål 
at opfattes mindre som baggrundselementer end sort og hvid. Baggrunden for at vælge denne ”blod”-røde 
farve er, udover at den rent æstetisk spiller godt sammen med de to andre, at Persona selv gav udtryk for, at de 
ønskede rød. Som set i afsnittet ”Personas ønsker”, kunne de godt forestille sig, at vi ”genbrugte” den røde farve 
fra deres tidligere koncertplakat og fra # lmplakaten til Persona-# lmen. Dette ønske e' erlever vi, og vi har valgt 
en rød farve, som langt hen af vejen ligner farven fra de to ovennævnte plakater. Dette er et oplagt valg, da den 
røde farve ligger # nt i tråd med vores egen idegenerering bl.a. i øvelse 2, hvor vi ( ere gange kom ind over # lm-
noir og stiliserede visuelle udtryk. Den røde farve associerer vi bl.a. til ældre # lms klassiske ”femme-fatale”, 
som o' e portrætteredes i rød kjole, med røde læber el.lign. Peter Peter udtaler selv: 
”Jamen nemlig præcis # lm-noir er nemlig godt for det er jo egentlig horror uden horror men at der er jo altid 
en femme fatale som er uhyret i # lm-noir… altså du ved hvis du hænger ud med hende og hun lover dig alt 
muligt det vil gå galt DU DØR simpelthen men først skal du ned på bunden og der er mange af hendes tekster 
der er jo femme fatale… altså sådan sange om at få folk ud af balance.”98 
Denne ekspressive og stærke feminitet, vi synes er repræsenteret i Personas musik, kommer frem i den røde 
farves samspil med det mere anonyme sort-hvidsamspil.
97  bilag 12
98  Bilag 1
Figur 31 billede farver.jpg
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3. Det tredje hovedelement i konceptet består af masker og silhuetter, som bibringer mystikken og ano-
nymiteten, vi har beskæ'iget os meget med i designprocessen. 
Masker besidder disse kvaliteter ved, at have klare menneskelige træk, der lader os forestille os følelser og per-
sonligheder samtidig med, at vi er bevidste om deres arti#cialitet. Maskers funktion er ligeledes at skjule vores 
sande person og iføre os maskens, som det bl.a. ses til karnevaler osv. Dette er også et centralt tema i Persona-
#lmen, hvor maskering af ens identitet er et centralt tema. Mysticismen omkring tvedelte personligheder er 
også et element, som er integreret direkte i Personas musik, for, som vi har set i interviewet s. ??, er musikken 
komponeret separat af Kira skov og Peter Peter – det er to fragmenter, som samles til én helhed. Samtidig refer-
erer selve gruppenavnet ”Persona” til det at være en stereotyp personlighed, hvilket sagtens kan sammenlignes 
med maskers o'e ekspressive og overgjorte udtryk.
Silhuetter har ligeså mystik og anonymitet som kendetegn, men lægger endnu mere end masker op til, at 
modtageren fortolker hvad der ses. Den slags silhuetter vi hovedsageligt forestiller os til Personas koncept, er 
konturer af menneskelige skikkelser, hvis krop-og ansigtstræk fremstår karikerede i silhuetter. Forenklingen af 
en persons konturer, mener vi, kan bidrage til at styrke dele af personens udtryk. Som set i ”Persona-#lmen”-
afsnittet, er konturerne af et par læber yderligere sensuelle, da man vægter deres former højere, når farver og 
teksturer er udfasede. Silhuetter kan altså være et stærkt redskab til at fremmane stemninger i billeder.
Silhuetternes mystik ligger, som nævnt i, at simpliciteten lægger meget op til fortolkning. Dette er tilfældet 
fordi, som vores teoretiker Barthes beskriver, at denotationerne naturaliserer konnotationerne i billeder. De-
notationerne er som bekendt, det som opfattes umiddelbart og på grundlag af almen antropologisk viden. I 
eksemplet med silhuetter opfatter vi denotativt en menneskeskikkelse som en menneskeskikkelse – altså med 
Barthes’ ord ”rent bogstaveligt”. De denotative tegn er få i en #gur med så stor simplicitet som en silhuet, hvor 
detaljegraden er meget begrænset. I'. til #guren i ”Realisme i billeder”-afsnittet, som de#nerer hvilken grad 
af naturalisme et billede kan have ud fra farver, detalje repræsentation osv., har vores brug af silhuetter en lav 
grad af naturalisme. Det har de netop fordi #guren har få denotative træk, hvilket gør, ifølge Barthes, at kon-
notationerne bliver naturaliseret. Dette betyder, at den lave grad af fotorealisme skaber en bred ”fortolkning-
sramme” for fortolkningen af billedet, da de konnotative træk er mindre de#nerbare med få denotative træk. 
Jo mindre fotorealistisk menneskeskikkelsen er, desto (ere fortolkningsmuligheder. 
Som beskrevet i afsnittet ”Billeders fortolkning”, er vores vurdering, at konsekvensen af dette, er indbydelse til 
længere tids fordybelse i billederne. Når du ikke får leveret ”hele historien”, pga. en lav detaljegrad, må du selv 
ind som modtager og udfylde det billedet ikke fortæller dig. En silhuet af et menneske kunne af modtagere 
både forestilles at være en advokat, vejarbejder, soldat, ung, gammel, blond, afrikaner osv., når der er så lav en 
detaljegrad. Havde der været (ere denotative tegn i billedet, ville (ere af ovenstående karakteristika muligvis 
kunne udelukkes – fortolkningsrammen ville være mere snæver. Denne åbne fortolkningsramme mener vi, 
passer godt til mystikken og anonymiteten, vi mener Persona indeholder.
8.3. Konceptet og branding
De ovenstående elementer, mener vi, skaber et let genkendeligt udtryk og visuel identitet for Persona, dog med 
nok særpræg til, at de ikke kunne forveksles med et andet band. Som set i afsnittet ”Branding”, er det vigtigt 
for at kunne stå ud i mængden, og have elementer som folk associerer med bandet. Sagt med andre ord, skal et 
band brandes med et stærkt koncept. Kravene til denne branding skærpes i takt med, at antallet af musikgrup-
per stiger, langt (ere får brandet sig selv professionelt og forstår vigtigheden af dette i et moderne samfund. 
Vores hovedelementer i konceptet bevæger sig altså på en balancegang mellem dét at være tro mod Persona, en 
høj æstetisk løsning og tilstrækkelig originalitet til, at Persona skiller sig ud og får opmærksomhed.
Èt af vores koncepts styrker er ”repeatability” og ”extendability”.99 Repeatability bruges ved, at vi bruger de tre 
hovedelementer (skri'typen, silhuetter og farvekombinationen) igennem alle designløsningerne, og holder os 
altså til det stramme koncept, som Persona kan genkendes på. Her benytter vi, med Lisbeth %orlacius’ begreb, 
den fatiske funktion, og har den intention at fastholde modtageren på trods af, at det er envejskommunikation, 
og at der ikke sker nogen gensidig udveksling af information.
 
Vi benytter os af ”extendability”, når vi bevæger os over (ere platforme og medier. Vi holder os ikke til ét medie, 
men designer en stil, der bruges både på et CD-produkt, plakat og hjemmeside. Fordelene ved dette er, som 
99  Se ”Branding” afsnit
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beskrevet i ”Branding”-afsnittet, at Persona kan genkendes på tværs af platforme, og ikke associeres med ét 
enkelt element. Herved knytter vi deres koncept til et mere generelt og (eksibelt udtryk, og styrker deres rolle 
i brandingsammenhænge.
Vores brand indeholder tre af de samme faktorer som Brandingpyramiden100, men fordelingen, mener vi, er 
anderledes. I Brandingpyramiden er ”functional values” grundstenen, hvor man knytter en faktisk funktion 
til produktet – coveret skal købes, plakaten skal a(æses og hjemmesiden skal navigeres på. Vores produkter er 
dog forskellige fra de mest normalt brandede produkter ved, at funktionen af de genstande vi brander vægtes 
lavere. På samme måde er den ”promised experience” mindre vigtig, men dog tilstede, da vi stadig ønsker, at 
give køberen en fornemmelse af hvad de køber. Det ville fx være forkert at designe et cover med violiner på, 
hvis musikken på CD’en er hård dødsmetal. Vi har altså stadig en forpligtigelse til det vi ”lover”. Til gengæld 
er de ”emotional values” i højsædet. Designkonceptet fokuserer på det visuelle udtryk, hvor vi ønsker, at give 
modtageren en så positiv æstetisk oplevelse, at de køber og benytter sig af Personas produkter.
100  Se ”Branding” afsnit
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9. Designpræsentation 
9.1.  Indledning
De følgende afsnit viser de endelige designløsninger, vi er kommet frem til, og indeholder analyserne af billed-
erne lavet ud fra vores billedanalytiske teorier. Som set i løbet af designprocessen, så har designet til coveret 
hele tiden været første prioritet, både på baggrund af ønske fra Persona selv, men også fordi, det anses som 
værende det mest eksponerede designelement blandt musikere.101 Dette er grunden til, at vi har beskæ' iget 
os mest med designskitser af coveret i konceptudviklingen, hvilket også kommer til udtryk i analysen af de tre 
designløsninger, hvor vi har valgt at bruge ( ere kræ' er på hhv. cover, plakat og hjemmeside. Af samme grund 
har vi designet coveret først, og videreført elementerne til de to andre produkter.
9.2. Endelige design af cover
Følgende afsnit analyserer det visuelle indhold og de retoriske kvaliteter i designløsningen af cover-billedet til 
Persona. Designet er inddelt i hhv. forside, bagside og tryk på selve CD’en og underafsnittene er opdelt ligeledes.
9.2.1 Forside cover
9.2.1.1. Kira Skov og Peter Peter
To meget centrale elementer i forsiden af coveret er ansigterne af Kira Skov og Peter Peter. Kira Skovs ansigt 
til venstre i billedet vender frontalt mod os, mens Peter Peter er i pro# l og peger mod højre. Både a/ ildningen 
af Kira Skov og Peter Peter benytter sig af det omkringliggende rum og ( yder sammen med det. Denne e, ekt 
skabes ved brug af positivt/negativt rum, som, som beskrevet i ”Perceptionsteorier”-afsnittet, gør at hjernen 
kan opfatte # gurer på forskellige måder, alt e' er hvilken del af # gurens ”rum” der fokuseres på. E, ekten af dette 
er, at modtageren fx tvinges til at overveje formen på Peter Peters ansigt mere indgående, end hvis det var et 
realistisk billede.
A/ ildningerne er nemlig ikke fotorealistiske, da de er karikerede i sort og hvidt med en streg der minder om 
noget, som kunne være tegnet med en kalligra# -pen og har samtidig en lav grad af naturalisme.102 Denne mar-
kante streg gør, at deres ansigtstræk overgøres, og fremstår tydeligere og mere enkelt, end hvis det fx var en 
101  Bilag 1 p.7
102  Se ”Realisme i billeder”-afsnit
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simpel fotogra# sk a/ ildning. Simpli# ceringen af deres portrætter gør, at der er få elementer i # gurerne, men 
vi opfatter dem stadig som værende ”ansigter”. Med Barthes’ termer, er de denotative tegn dog stadig nok til, 
at vi med vores antropologiske viden forstår, at # gurerne er mennesker og ikke bare former. På samme måde 
vil vi på Panofskys første præ-ikonogra# ske niveau også have denne opfattelse, da det er ”dagligdagserfaring”. 
At der er få denotative tegn i de to a/ ildninger har en betydelig rolle i coveret, da denotationer, ifølge Barthes, 
naturaliserer konnotationerne i et billede. Sagt på en anden måde, så gør det faktum, at der er få antropologiske 
genkendelige tegn, at fortolkningsrammen bliver bredere – konnotationerne bliver svære at bestemme. Det 
bliver lettere at gætte på afsenderens budskab med billedet, men sværere at sætte en # nger på, hvad afsenderen 
har tænkt. I a/ ildningen af Kira Skov vil det fx være lettere at fortolke billedet som værende en a/ ildning af 
Kira Skov, hvis der er mange denotative tegn. Omvendt vil en lav grad af denotative tegn åbne for fortolkningen 
af, at det er mange andre kvindeskikkelser. Det er denne sidste e, ekt vi ønsker at benytte os af i designet: det 
skal for modtageren være muligt at opfatte, at det er Kira Skov og Peter Peter de ser på, men perciperingen skal 
ikke være for hurtigt overstået. Modtageren må gerne fordybe sig i værket, og bruge tid på at a0 ode hvad der 
ses. Den forholdsvis åbne fortolkningsramme knytter sig til, som beskrevet i afsnittet ”Konceptet”, den mystik 
vi synes, Persona er omgivet af, og som vi altså har valgt at føre videre til coverdesignet.
9.2.1.2. Teksten
Teksten på coveret er opdelt i to forskellige skri' typer, hvor ”Persona” står med hovedskri' typen ”Hitchcock” 
(som er en del af Personas koncept) og albumtitlen skrevet med skri' en ”Franklin Gothic Medium”. Vi har 
brugt to forskellige skri' typer, da det, som set i ”Typogra# ”-afsnittet, skaber dynamik at have to sæt skri' typer, 
uden at modtageren bliver forvirret af for mange forskellige udtryk. Størrelsesforholdet mellem de to stykker 
tekst er fordelt, så ”Persona” er størst, da vi ønsker at lægge størst vægt på bandnavnet og have albumtitlen 
som sekundær information. Af samme grund er albumnavnets skri' type mere anonym end ”Persona”s. Nor-
maliteten gør, at fokus stadig holdes på bandnavnet Persona, hvilket er den e, ekt, vi ønsker.
9.2.1.3. Silhuetten/masken
I midten af coveret ses en rød silhuet eller maskelignende # gur, som overlapper de to ovennævnte a/ ildninger 
af Kira Skov og Peter Peter. Silhuettens form er egentlig todelt, e' ersom den ses både i Kira Skovs ansigt og 
på halvdelen af Peter Peters, men gestaltpsykologiens ”loven om lukkethed” gør, at vi opfatter silhuetten som 
værende en enkelt # gur, da vores hjerne automatisk lukker formen og skaber en sammenhæng på trods af 
”mellemrum”. Samtidig ( ugter silhuetten, som set på # gur 32, med Kira Skovs ansigt, hvilket bidrager til ful-
dendelsen og en balancerelation # gurerne imellem. Vi opfatter specielt silhuetten på baggrund af den farvefor-
skel der er i det sorte og hvide, og afgrænsningen (bestående af Kira Skovs hår) bliver mindre betydelig. Herved 
ses silhuetten mere som et helt hoved end fragmenter af et ansigt – e, ekten heraf er bl.a., at silhuetten fremstår 
mere menneskelig, end hvis den var opdelt.
Silhuettens placering i billedet er velovervejet, og har en række af betydninger, vi ønsker at eksponere i coveret. 
Silhuettens vigtigste del (se endelige coverdesign), hvor dens mest markante træk er, er placeret i centrum af 
hele coveret. Det er derfor ét af de første elementer der opfattes. Som set i afsnittet ”Billeders retorik”, så bruges 
begrebet ”Centre” om elementet i centrum, og konsekvensen er, at alle andre elementer opfattes som sekundær 
information. Vores idé med dette er bl.a., at silhuetten repræsenterer den nye ”persona” Kira Skov og Peter Pe-
ter er, når de spiller sammen i Persona. Som set i afsnittet ”Case study”, så er Persona jo netop et produkt af de 
to musikeres fragmentariske måde at angribe komponeringen på. Vi brander jo, som bekendt, Persona og ikke 
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Kira Skov og Peter Peter som individuelle artister, og derfor giver det mening at placere symbolet på resultatet 
af deres møde centralt. Dette møde styrkes kun ved, at silhuetten er placeret mellem de to musikere.
9.2.1.4. Komposition
Selvom at elementet i centrum har en essentiel rolle, siger Gunther Kress and % eo van Leeuwen, at vi i den 
vestlige verden læser billeder fra venstre mod højre, bundet i vores måde at læse tekst på. Elementer der læses 
først, altså placeret længst mod venstre, er ”Given” – altså det som o' e ikke er nyt, men viden modtageren højst 
sandsynligt allerede har kendskab til. Ting der kommer til højre, altså læses e' er, har derimod ”nyere værdi” 
og er ”New”. Dette faktum benytter vi i designet ved, at modtageren først ser Kira Skov og Peter Peter, som er 
de velkendte informationer, og først derpå at læse skri' en ”Persona”, som er den nye viden. 
Som set på coveret, er den meget horisontale 
komposition i coverdesignet ideelt til at dirigere 
læseretningen fra venstre midt, lineært mod 
højre og derfra op til cirklen eller ned til Per-
sona. Hele ideen med Persona-projektet er jo, at 
de to (til venstre) er gået sammen, og har dannet 
et nyt segment, Persona (til højre), hvorfor det 
giver den mente e, ekt at sætte teksten ”Persona” 
i højre side.
Coveret har også et indtryk af balance, hvilket 
bl.a., er på grund af coverets relativt få elementer. 
Som set i afsnittet ”Billeders retorik”, så giver en-
kle kompositioner en fornemmelse af ro og or-
den i billedet. Denne virkning har vi valgt, for at 
eksponere de få elementer der er mere, og styrke 
deres rolle i billedet. Balancen i kompositionen 
er videreført i dens horisontale opbygning, som 
er udført med a/ ildningerne af Kira Skov, sil-
huetten og Peter Peter placeret i lineær linie. Op-
bygningen har vi dog valgt at tilføre perspektiv i den forstand, at nogle elementer fremstår som værende foran 
andre, og der skabes herved dybdevirkning. Kira Skov opfattes som værende foran silhuetten og Peter Peter, og 
perspektivet i dette samspil tilføjer endnu et element som modtageren skal dechifrere.
9.2.1.5. Referencer
Den føromtalte horisontale opsætning er integreret med en anden overvejelse for vores designløsning af cov-
eret, da den horisontale retning også er styret af de subtile sorte blokke øverst og nederst på billedet, som 
ses optegnet på # gur 34 på næste side. Vi opfatter boksene, da hjernen selv fuldender afskæringen af ele-
menterne, hvorved de opfattes som en ”streg” – endnu et eksempel på at vi benytter os af ”loven om luk-
kethed” i designet. Disse to sorte blokke ønsker vi, leder tankerne hen på biogra4  lms ”letterboxing”103 som 
opstår, når billedet skaleres og beskæres til medier, der ikke kan vise hele billedet i dets oprindelige for-
mat. Disse letterboxes er et alment kendt element i # lm og associeres, mener vi, o' e med selve # lmmediet.
Denne reference til # lmmediet har vi med, for at udtrykke Personas klare relation til # lm. Som set i afsnittet 
”Case study”, så har Persona taget navn e' er Bergman-# lmen af samme navn, og endda brugt sekvenser fra 
# lmen til deres koncert. Herudover er de personligt inspireret af ældre # lmplakaters design, og # nder selv stor 
tilknytning til visuelle elementer i deres arbejde med musik.104 I vores ideproces har vi også selv fundet en stor 
tilknytning til # lmelementer i Personas musik105, hvor vi blandt andet er kommet frem til ord såsom; # lm-noir, 
103  http://www.imagedissectors.com/article/25 
104  Se ”Personas ønsker”-afsnit
105  Se bilag 3-6
Figur 33 Komposition.jpg
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30’er miljø, gyser, horror osv. De sorte bokse øverst og nederst i billedet er altså et forsøg på at forene Personas 
eget udtryk om tilknytning til # lm, med vores egne resultater i idegenereringen i vores designproces til Perso-
nas koncept.
Ligeledes er det øverste element i billedet, den hvide cirkel, tiltænkt som værende et element der skal associeres 
med # lm, her specielt # lm-noir. Som beskrevet i afsnittet ”Konceptet”, indeholder genren mange markante 
træk, og ét af dem er månen og dets skær, hvilket vi a/ ilder med den hvide cirkel. Cirklen skal altså lede 
tankerne hen på en fuldmåne. Karakteristikaene ved fuldmåner opfattes generelt som et element omgivet af 
mystik knyttet til nattens mulm og mørke, og går altså # nt i tråd med elementerne i vores konceptudvikling.
9.2.1.6. Overordnet udtryk
Mange nævnte træk i coveret indtil videre, inklusiv de sorte blokke, er, med Barthes begreb, diskontinuerte 
tegn (som er knyttet til konnotationerne) hvis forudsætning for fortolkning er almen kulturel viden. Vi skal 
fx kende til # lm generelt for at vide, at der o' e er letterboxes i # lmmediet. De diskontinuerte tegn i billedet 
fortæller også om billedets generelle udtryk, hvilket giver os mulighed for, at sætte ord på den mere over-
ordnede tiltænkte opfattelse af coveret. Som beskrevet i afsnittet ”Billeders fortolkning”, så ledte konnotation-
erne i Barthes’ eksempel med pastareklamebilledet, hen på ord som ”friskhed”, ”italienskhed” osv., hvilket kan 
siges at være billedets generelle udtryk. I vores eget design er udtrykket, i forlængelse af Personas koncept, 
ment til at være ”dystert”, ”mørkt”, ”stiliseret”, ”mystisk” osv. på baggrund af de diskontinuerte tegn. I forlæn-
gelse af de diskontinuerte tegn, er den retoriske argumentationsform det visuelle entymem, som også ligger 
op til åben fortolkning, da der ikke # ndes nogle sande løsninger af billedfortolkning.106 Farvekombinationen, 
# lmreferencerne, kompositionen og a/ ildningen af Kira Skov og Peter Peter bidrager alle til denne fortolkn-
ing, og de ( este ord trækker tråde fra vores idegenerering frem til det endelige visuelle udtryk.
106  Se ”Billeders retorik”-afsnit
Figur 34 Letterbox.jpg
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9.2.2. Bagside af cover
Bagsiden af coveret er holdt mere simpelt, da vi her har valgt at fokusere mere på funktionaliteten end på æste-
tikken i designudtrykket. Modtageren kan hurtigt a( æse sangtitlerne i hvid arrangeret i en kolonne hvilket 
er bagsidens funktion. Det æstetiske er, trods simpliciteten, tro mod vores koncept for Persona. Det gør det 
fordi, det bibeholder silhuetten, farverne og det mystiske ude# nerbare. Bagcoveret viderefører forsidens to 
”letterboxes”, og sammen skaber deres ( ugtning et samlet design og fungerer som relationen mellem forside 
og bagside. Relationen har vi brugt, for at produktet føles som en helhed og ikke som to seperate designs på én 
fysisk genstand. Letterboxes’nes # lmreference videreføres samtidig i den hvide tekst opsætning: den centrerede 
position leder, i relation med letterboxes’ne, tankerne hen på # lms rulletekster, som o' e er udført i samme stil. 
Her har vi altså indført endnu et diskontinuert tegn.
9.2.3. Selve CD’en
”Månen”, eller den hvide cirkel fra forsiden af coveret, har vi valgt skal illustrere på selve CD’en. Til venstre ses 
den røde form og i midten på nederste halvdel af CD’en står Persona skrevet. Stilen fra coveret bliver videreført 
til CD’en og i og med, at det er månen fra forsiden, beholder vi # lm-noir referencen og den ”mystiske” og 
”dunkle” stil. Den røde # gur er ligeså en # gur videreført fra forsidecoveret – den røde silhuet har beholdt sin 
farve, men er ændr et, så konturerne er blødere og mere utydelige. CD-designet er altså holdt yderst simpelt, 
men har stadig træk, som er tro mod konceptet.
persona
Random  album  title
Figur 34 Bagcover.jpg
Figur 35 Persona CD.jpg
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9.3. Endelige designløsning af plakat
Plakaten skal ses som et eksempel på en rigtig koncertplakat, og i dette eksempel har vi valgt en række # ktive 
informationer på plakaten, såsom spillestedet Rust som værende en # ktiv vært for koncerten. Vi vil gennemgå 
plakaten element for element og beskrive den teoretiske baggrund for det valg.
Den store røde silhuet der kommer ind fra højre side af 
plakaten, er samme silhuet, som vi har brugt på cover-
et, og e, ekten er den samme som beskrevet i det afsnit. 
Som vi også skriver i afsnittet ”Konceptet”, så bruger vi 
vores antropologiske viden, da silhuetten opfattes som 
et menneskeansigt og ikke kun som en form. Samtidig 
er silhuetten også en parafrase af Persona-# lmen. Som 
beskrevet i afsnittet ”Billeders kontekst”, er der en forskel 
på parafraser og referencer. Silhuetten i plakaten, og de 
andre silhuetter i vores designløsninger, er netop para-
fraser og ikke referencer, da silhuetten knyttes direkte til 
# lmen, og dere' er har vi manipuleret med den i Adobe 
Illustrator. Modsat silhuetten som parafrase, er elementer 
i kompositionen af plakaten en reference til ældre # lm-
plakater. I dette eksempel ses (# gur 35)107 en meget typisk 
kompositorisk opbygning af en # lmplakat af ældre dato. 
Det vi refererer til i vores plakat, er de ”( yvende” hoveder 
til højre på plakaten og forholdet mellem skri' størrelsen og typen på  ”presented by Warner Bros.” og titlen 
”Casablanca”. 
Disse elementer har vi videreført i vores plakat, nemlig med de hvide ansigter inde i silhuetten, som er a/ ild-
ninger af Peter Peter og Kira Skov, og forholdet mellem skri' en på Rust og Persona. På Casablanca plakaten er 
ansigterne, skuespillere der er med i # lmen - på vores plakat er det Personas medlemmer, der er skåret ud og 
blevet manipuleret med. Vi har ikke videreført elementerne direkte fx er vores ansigter ikke så detaljerede som 
på Casablanca plakaten, men det er e' er samme princip.   
Vi har valgt at inkorporere disse referencer i plakaten, da Persona selv har givet udtryk for deres forkærlighed 
for ældre # lmplakater.108 Personas valg af bandnavn, deres koncertplakat og, at de viste små videosekvenser fra 
# lmen under koncerten på Rust, faldt valget af vores parafrase fra # lmen meget naturligt pga. deres engage-
ment og store interesse i # lmen.109 
Med den røde silhuet, som nærmest falder ind i billedet fra venstre, bliver der skabt en diagonal opdeling af 
billedet, fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne. Det vil sige, der bliver skabt en opdeling med # g-
urer i den øvre højre del og tekst i den nedre venstre del. Selvom der er denne opdeling, indikerer den lange 
hvide streg, som går fra Peter Peters ansigt til ”Rust”, at der er en form for sammenhæng mellem venstre og 
højre side - nemlig at Persona kommer og spiller på Rust.
Udover typogra# en til ”Persona”, som forklaret i afsnittet ”Konceptet”, har vi også valgt at bruge en seri( øs 
typogra#  til resten af plakatens tekstelementer. Den sekundære information som tid, sted, klokkeslæt osv. skal 
kunne opfattes hurtigt, da plakaten fx hænges op på gaden, og skal derfor opfattes hurtigt af forbipasserende, 
hvilket en seri( øs typogra#  indbyder til.110 Typogra# en til ”Rust” har vi dog taget direkte fra Rusts hjemmeside, 
ligeså med Tuborg-logoet, da det jo skal ligne en virkelig koncertplakat, hvilket gør den mere autentisk. Sam-
tidig er Tuborg-logoet og ”Rust” typogra# en symbolske tegn på henholdsvis øllen Tuborg og spillestedet Rust, 
da det netop er blevet til en konventionel/almen viden, at når man ser logoet for Tuborg, tænker man på øllen.
107 http://professormortis.# les.wordpress.com/2010/11/casablanca.jpg
108  Se ”Personas ønsker”-afsnit
109  Se afsnittet ”Persona # lmen”  og ”Til koncert”
110  Se ”Typogra# ” afsnit
Figur 35 Casablanca.jpg
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Teksten ”Rust” og for den sags skyld al teksten på plakaten undtagen ”Persona” og ”Kira Skov & Peter Peter”, 
fortæller ikke noget om plakatens visuelle udtryk, men kun om hvor og hvornår koncerten #nder sted. Man 
kan sige, for at bruge Barthes’ udtryk, at de a(øser det visuelle udtryk. Selvom teksten ikke siger noget om det 
visuelle i plakaten, er det dog vigtigt at have med set i'. plakatens kontekst, da man ellers ikke ville vide, hvor 
og hvornår der er koncert. Med ”Persona” og ”Kira Skov & Peter Peter”-teksten, sker der en forankring, da tek-
sten siger det samme som plakaten viser.111 Teksten giver ikke mening uden det visuelle udtryk af Persona, og 
det visuelle giver ikke mening uden teksten, da forankringen sker begge veje. Vi har så, et scenarie som siger, 
at uden teksten ”Persona” giver det visuelle udtryk i plakaten ikke mening, og det samme sker omvendt. Al-
ligevel kan man godt argumentere for, at forankringen vil ændre sig med tiden. Da Persona er et helt nyt band, 
og der kan ske ændringer i Peronas popularitet i fremtiden (hvor de dermed kan få en større publikumsskare), 
kan ”Persona”-teksten tilegne sig forankringen. Derfor kan man argumentere for, at det bliver en almen/kon-
ventionel viden hvem Persona er, og netop derfor kan typogra#en ”Hitchcock” og silhuetten, som nogle af de 
gennemgående faktorer for Personas stil, blive til symbolske tegn for dem. Dermed vil forankringen blive ud-
vandet, da både det visuelle og teksten potentielt kan stå alene uden at miste betydningen pga. deres symbolske 
værdi.
De hvide ansigter kan man selvfølgelig kun vide, er Peter Peter og Kira Skov, hvis man kender dem, eller i hvert 
fald kender til deres udseende. Man skal altså have en form for baggrundsviden, for at bruge Brysons begreb 
om minimal genkendelseskode, for at genkende dem. Her går den minimale genkendelseskode (de diskursive 
tegn), dog ikke tilbage til om man kender til noget bestemt litteratur, men til ens perception af Peter Peter og 
Kira Skovs udseende. Det samme gælder, når man ser på vores parafrase og reference. Hvis man ikke kender 
Persona #lmen eller man ikke har kendskab til gamle #lmplakaters visuelle opbygning og stil, kan man ikke 
nødvendigvis genkende disse træk ved plakaten.  
De ikoniske elementer i plakaten, er a/ildningerne af Peter Peter og Kira Skov. Ikoniske tegn ligner det de 
repræsenterer, og da alle billeder på sin vis er ikoniske, ligegyldigt om det er et maleri eller et fotogra#, kan 
man sige, at disse a/ildninger er et ikon af henholdsvis Peter Peter og Kira Skov. Vi #nder det vigtigt, at Per-
sonas medlemmer bliver a/illedet på plakaten, så man kan se hvem Persona er, men samtidig, er det også kun 
a/ildninger og ikke fotogra#er, da dette ville være i strid med stilen og konceptet, fordi vi gerne vil bibeholde 
en vis form for anonymitet og mystik i Personas udtryk.
Igennem Peter Peters ansigt ses der tre røde streger, som peger nedad mod venstre hjørne. Disse streger kan 
ses som værende #gurale træk, der er endnu et af Brysons hovedbegreber. De #gurale træk er de#neret som at 
være over(ødelige i'. billedets (tekstlige) budskab og fortolkning, og jo (ere #gurale træk der er i'. diskursive, 
jo større chance er der for, at budskabet ikke bliver modtaget. De røde streger er derfor #gurale, da de ikke siger 
noget om, hvem Persona er, og, at det er en koncertplakat for dem. I modsætning til Barthes, så mener Bryson, 
at konnotationerne naturaliserer denotationerne, eller sagt med Brysons begreber så naturaliserer de #gurale 
træk de diskursive tegn. Hos Bryson er det altså de træk ved et billede, der ikke kræver specialiseret viden, som 
er med til gøre billedet mere naturligt og mere realistisk. Dette betyder, at et #guralt træk som føromtalte streg 
naturaliserer billedets diskursive tegn, som bl.a er det faktum, at Persona spiller koncert. Stregen gør altså, at 
fokus muligvis 5ernes fra billedets sandsynlige besked, hvilket er lig den større ”fortolkningsramme”, der blev 
skabt i samspillet mellem denotationerne og konnotationerne, som vi beskrev det i afsnittet ”Endelig design-
løsning af coveret”.
111  Se ”Billeders kontekst” afsnit
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9.4. Endelige designløsning til hjemmesiden 
Nedenfor vil vi forklare hvordan teorien anvendes i forhold til en sammensmeltning af kompositionen, opsæt-
ningen og udførelsen, så det i sidste ende stemmer overens med vores koncept for Persona.
For at kunne analysere opsætningen af vores hjemmesiden, er det vigtigt at huske, at den skal behandles som 
et billede, da man rent æstetisk opfatter det på den måde. Dette sker på trods af at der ligger funktioner bag en 
overskri', navigationsmenuer osv. Vi a2older os altså fra at overveje videre navigative forhold på hjemmes-
iden, men analyserer det visuelle udtryk som et billede på lige fod med designet til coveret og plakaten. En 
sådan illustration af en hjemmeside kaldes en ”mock-up”.
Et vigtigt element på hjemmesider er selvfølgelig måden hvorpå man navigerer rundt, og det visuelle skal in-
dbyde til denne handling. Denne handling er baseret på samtidens almene viden, om hjemmesiders opbygn-
ing og vi kender alle til, at når man trykker på et link eller en knap, bliver ført videre gennem hjemmesiden. 
En simpel perception af en hjemmeside betyder, at man kan læse navnet og opfatte formerne på siden, men 
det kræver en almen viden at navigere rundt på en hjemmeside og vide, at når man trykker på ikonet ”Om 
Persona”, kan få historien om dem. Denne viden er brugbar i'. den menu vi har valgt, skal indgå i hjemmesid-
edesignet. Som bruger på siden skal man kunne navigere rundt mellem de forskellige links fx. ”Om Persona” 
til billeder af Persona i ”Galleri”. Vi har valgt, at lade denne navigation foregå ved, at man trykker på teksten i 
sort farve med de respektive ord. Teksten er læsbar, men vi har valgt, at lade den (yde sammen med den sorte 
silhuet ovenover, for at have en hvis grad af tilslørethed. Denne e,ekt ønsker vi, fordi den er i forlængelse af 
mystikken og ”uvisheden” vi, som bekendt, har valgt, er Personas koncept. 
Som tidligere nævnt i afsnittet ”Endelige designløsning af plakaten”, bruger vi en silhuet fra Persona #lmen, og 
for at opretholde stilen fra vores koncept, har vi valgt at bruge en anden silhuet til hjemmesiden. Årsagen til at 
valget faldt på en anden silhuet fra #lmen er, at den skal kunne fungere til hjemmesideopsætning. Rent form-
mæssigt skaber den nemlig en ramme for vores hjemmeside, som den anden silhuet ikke ville formå. Derudo-
ver kan den placeres i toppen af designet, man kan kalde den vores ”menu-bar”, og betydningen af netop dette 
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element er essentielt for hjemmesider. Silhuetten deler siden op og her kan refereres tilbage til vores teori112, 
hvor teorien om Information Value fortæller os, at det ideelle er, at placere det som har mest betydning i top-
pen. De resterende elementer, som man #nder nedenunder det øverste element, er gradvist mindre betydeligt, 
og her har vi valgt, at inkorporere elementerne som brugeren kan agerer med. Dette har vi gjort fordi, vi ønsker 
at lægge vægt på det æstetiske i hjemmesiden – vi vurderer, at en musikgruppes hjemmeside som Personas, 
mere har fokus på det visuelle udtryk end funktionaliteten. Prioriteten falder i værdi, da det væsentligste ele-
ment på hjemmesiden skal være de tre hovedpunkter fra vores koncept. 
Persona-teksten, silhuetten og skikkelserne af Kira Skov og Peter Peter står som hovedelementer på hjemmes-
iden, men giver ingen videre forklaring til, hvad Persona i virkeligheden er. Underoverskri'erne udløser 
forankring til kompositionen og forankringen sker, når et ikon såsom ”Om Persona”, lægger op til, at brugeren 
får information om netop dette, når vedkommende trykker på ikonet. Samtidig er ikonerne et indeksikalsk 
tegn, da det henviser til, et andet element end det selv er. Det indeksikalske ligger altså i, at vi lader det visuelle 
i ikonet opfordre til handling.
Ydermere er vi nødt til at kigge på inddelingen af skri'typer på hjemmesiden, da det er vigtigt for brugeren af 
siden. Bandnavnet Persona er skrevet med vores valgte skri'type ”Hitchcock”, og føres videre til underover-
skri'erne gennem sammensmeltningen med det øverste element, for at opretholde at vi her taler om Persona. 
Dette sker ved, at den ”røde” farve, som er i overskri'en Persona, erstatter den sorte farve i underoverskri'-
erne, når man trykker på dem, som derfor ski'er fra sort til rødt. Skri'en som bruges videre i underpunkterne, 
altså brødteksten, skal være Trajan Pro for at holde stilen letlæselig for brugeren, og fordi det samtidig skaber 
en overgang fra overskri'er til brødtekst, så man mindsker forvirring.  
9.5. Designevaluering
De tre designløsninger analyseret i det tidligere afsnit er, som beskrevet i de respektive analyser, alle behandlet 
ud fra det koncept vi er kommet frem til med silhuetter, rød/hvid/sort-farveskala og ”Hitchcock”-skri'typen. 
Designelementerne går altså igen på tværs af produkternes platforme, og er tilpasset til deres respektive for-
mater. Èt af de vigtigere mål med vores designløsninger er, at formidle det udtryk vi ønsker at Persona skal 
have, bl.a. gennem de diskontinuerte tegn (som er knyttet til konnotationerne. Her er vi, som bekendt, kommet 
frem til det mørke, dystre, mystiske og #lmiske element, som vi bekendt, har forsøgt at inkorporere i alle tre 
designs.
112  Se ”Udtrykket retorik” afsnit 
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10. Konklusion
Musikgruppen Personas ønsker har været grundlaget for vores designproces, men har ikke været succeskriteri-
et for udførelsen af det endelige designforslag. Vores designproces krævede input fra kunstnerne, men formålet 
i vores projekt har hele tiden været at udvikle et design ud fra vores teori og de samfundsmæssige relationer. 
Om Persona har tænkt sig at bruge vores designløsning er uvist, på trods af at vi har brugt tid på interview, 
koncertdeltagelse og opfølgende korrespondance. Ud fra interviewet er vi bl.a kommet frem til at lægge stor 
vægt på gamle #lmplakater, og skri'en som er til at #nde herpå. Ydermere har Persona-#lmen har været en 
stor inspirationskilde for Peter Peter og Kira Skov, og det følte vi, var vigtigt at få videreført som element i det 
endelig design. Som hovedfaktorer i konceptet har det altså været silhuetten, ”Hitchcock”-skri'typen og vores 
valgte farveskala, som er til at #nde i alle tre aspekter af vores designløsning. 
Fremgangsmåder til analyse af billeder og malerier fra teoretikerne Roland Barthes, Bryson og Panofsky har 
givet os værktøjerne til at udvikle det ”rigtige” design for Persona. De har gjort os i stand til at overveje be-
tydningen, billeders retorik, den dybere mening med billeder og deres komposition, som alt har ha' sin ind-
virkning i vores farvevalg, opsætning, typogra# osv. Som resultat af vores teori, kreative designproces og den 
personlige side fra Persona har vi altså designet en løsning, som vi mener, visuelt beskriver Persona som band. 
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11. Perspektivering
I vores projekt kunne vi havet ha' en mere iterativ tilgang til vores designprocesforløb. Ved at inddrage den 
proces i starten af projektet kunne vi få midlertidig feedback til vores designløsning. Denne proces kunne 
udføres i form af evalueringer fra eventuelle brugere og samtidig en mere direkte evaluering fra Persona. Her 
kunne vi sammensætte en fokusgruppe af Peter Peter og Kira Skovs eksisterende lyttere, og for at starte en 
kreativ proces kunne de få udleveret et udkast som vi havde lavet ud fra vores første ideer. Derudover kunne de 
give deres bud og sætte ord på hvad Persona er i deres øjne, hvilket kunne have hjulpet os i vores videre forløb. 
En mere direkte forbindelse til Persona ville have givet os mere input i selve processen og derved ville vores 
endelig designløsning være mere præget af deres ønsker og ideer. 
Det ville give en anden retning for projektet, hvis vi havde valgt, at branding var et større element. Dette 
ville ligge op til en mere kompleks undersøgelse af funktionen af produktet og markedsføringen end på det 
æstetiske. Undersøgelsen ville derfor have fokus på beskrivelse af målgrupper, platforme for markedsføring og 
distributionsteorier. Her ville det være vigtig at overveje, fx om pladen skal udgives i andre lande først, hvilket 
ville ændre målgruppen og derved for overvejelserne omkring elementer i designet.
I vores designlitteratur har vi, som nævnt tidligere, fået inspiration om hvordan man skal gribe en designløs-
ningsproces an. Her er der ikke lagt vægt på den skri'lige del af processen, da det næsten udelukkende er en 
praktisk orienteret designproces. Så i stedet for, som vi har gjort, først at skrive teorien og dere'er gå i gang 
med designprocessen, kunne vi have gjort det omvendt. På den måde ville vores kreativitet og idegenerering 
under designprocessen måske ikke havet været så begrænset af teorien, da teorien skal passe ind i'. designet. 
Hvis vi først havde udviklet det endelige design, uden ind(ydelse fra teorien, ville vi altså have ha' et større 
kreativt råderum og først dere'er kunne udvælge og tilpasse teorien til designet og ikke designet til teorien. 
Hvis vi havde valgt at fokusere yderligere på den teoretiske tilgang til design, kunne vi have fordybet os i de 
billedanalytiske forskelle på teorierne og konsekvenserne af dette. I dette scenarie ville vi kunne a2olde os fra 
at udarbejde et faktisk design, hvilket ville have givet plads til at grave dybere ned i Barthes, Bryson og Pan-
ofskys billedanalytiske teorier. Opgavens teoretiske karakter ville altå have a2oldt os fra, at indgå i en kreativ 
designproces, og i stedet have fået forståelse for endnu (ere billedteoretiske måder at angribe visuel kommu-
nikation på.
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